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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kemampuan bahasa anak 
kelompok B menggunakan media flashcard. 2) Kemampuan bahasa anak kelompok B 
menggunakan lembar kerja siswa. 3) Pengaruh yang signifikan media flashcard 
terhadap kemampuan bahasa anak kelompok B di RA Nurul Hidayah Dusun III Suka 
Damai Kab. Langkat T.A 2020/2021. Penelitian ini dilaksanakan di RA Nurul Hidayah 
Dusun III Suka Damai Kab. Langkat T.A 2020/2021 pada tanggal 20-25 Juli 2020. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain Quasi Eksperimental 
Desain dengan tipe non equivalent control group desain. Populasi penelitian ini 
bejumlah 30 anak. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
teknik Total Sampling.  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah lembaran 
observasi, dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan uji normalitas, uji 
homogenitas dan uji hipotesis (menggunakan uji t). 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan media 
flashcard terhadap kemampuan bahasa anak kelompok B di RA Nurul Hidayah Dusun 
III Suka Damai. Hal ini terlihat dari hasil rata-rata kemampuan bahasa anak sebelum 
dan sesudah diberi perlakuan yaitu 29,2 menjadi 59,53. Sehingga kemampuan bahasa 
anak di kelas eksperimen lebih tinggi atau lebih baik dari pada kelas kontrol yang 
memperoleh rata-rata 42,8. Berdasarkan hasil tersebut hipotesis menyatakan bahwa 
media flashcard berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan bahasa anak yaitu 
hasil uji hipotesis diperoleh thitung > ttabel yaitu 9,142 > 2,048 pada taraf α = 0,05. Dengan 
demikian hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat dinyatakan bahwa 
Terdapat Pengaruh Yang Signifikan Penggunaan Media Flashcard Terhadap 
Kemampuan Bahasa Anak Kelompok B di RA Nurul Hidayah Dusun III Desa Suka 
Damai Kab. Langkat Tahun Ajaran 2020/2021. 
Kata Kunci : Media Flashcard, Kemampuan Bahasa, Lembar Kerja Siswa 
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A. Latar Belakang Masalah 
Anak iusia idini iadalah ianak iyang ibaru idilahirkan isampai iusia i6 itahun. iUsia 
iini imerupakan iusia iyang isangat imenentukan idalam ipembentukan ikarakter idan 
ikepribadian ianak. iUsia idini imerupakan iusia ianak imengalami ipertumbuhan idan 
iperkembangan iyang ipesat. iMasa iusia idini ibiasanya idikenal idengan i imasa iThe 
iGolden iAge i(masa ikeemasan) iyaitu imasa ikemampuan iotak ianak idalam imenyerap 
iinformasi isangat itinggi. iPada imasa iini ianak imulai ipeka imenerima iberbagai 
irangsangan idari ilingkungannya, isehingga imasa iini idapat idikatakan isebagai imasa 




Setiap ianak idianugerahi iminat idan ibakat iyang iberbeda-beda isatu idengan 
iyang ilain. iPerbedaan iindividu iinilah iyang imenyebabkan iadanya iperbedaan 
ikemampuan ipada isetiap ianak iwalaupun iusia imereka isama. iBakat imerupakan 
ipotensi idalam idiri ianak iyang iharus idirangsang iterlebih idahulu isehingga idapat 
iterlihat isebagai isuatu ikecakapan, ipengetahuan, idan iketerampilan ikhusus iyang 
imenjadi ibekal ihidupnya ikelak. iMenyadari ihal itersebut isudah iselayaknya iguru 
imemberikan ikesempatan idan iwaktu iyang iberbeda iuntuk imasing-masing ianak.
2
 
Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan pada anak usia dini 
adalah perkembangan bahasa karena dengan berbahasa anak akan mampu
                                                             
1
 Khadijah, i(2016) iPendidikan iPrasekolah, iMedan: iPerdana iPublishing, ih. 3. 
2
 Bunda Lucky, (2016), Panduan Praktis Tes Minat dan Bakat Anak, Jakarta: 




mengutarakan ikeinginannya idan idapat iberkomunikasi idengan iorang ilain iyang iada 
idi isekelilingnya. iPendidik iperlu imenerapkan iide-ide iyang idimilikinya iuntuk 
imengembangkan ikemampuan iberbahasa ianak, imemberikan icontoh ipenggunaan 
ibahasa idengan ibenar, imenstimulasi iperkembangan ibahasa ianak idengan 
iberkomunikasi isecara iaktif.  
Menurut Dodge indikator perkembangan bahasa anak usia prasekolah 
sebagai berikut:  
1. Mendemonstrasikan ipengetahuan itentang ialphabet 
2. Menggunakan ikemampuan imembaca iawal 
3. Menjawab ipertanyaan 
4. Mengajukan ipertanyaan 
5. Memahami idan imengikuti iperintah ilisan 
6. Berpartisipasi isecara iaktif idalam ipercakapan 
7.  iMenulis ihuruf idan ikata-kata.3 
 
Bahasa imerupakan isistem isimbol iyang idiorganisasikan iyang idigunakan 
iuntuk imengekspresikan idan imenerima imaksud iatau ipesan. i
4
 iProses ipembelajaran 
ianak iusia idini iperlu ipembelajaran iyang imenyenangkan idan itidak imembosankan 
isehingga imampu imembangkitkan isemangat ibelajar ianak. iAgar ikegiatan 
ipengembangan ikemampuan iberbahasa ianak imenarik idan itidak imembosankan 
imaka isebagai iseorang iguru iharus idapat imengemas ikegiatan ipembelajaran iyang 
isesuai idengan iprinsip ibermain isambil ibelajar idan ibelajar iseraya ibermain. 
Kegunaan media pembelajaran sangat diperlukan untuk menciptakan 
pembelajaran yang menarik. Media pembelajaran imempunyai ipengaruh iyang 
isangat ibesar iterhadap idunia ipendidikan, iterutama ianak iyang imasih idalam 
                                                             
3
 Dodge dalam Winda Gunarti, (2012), Metode Pengembangan Perilaku dan 
Kemampuan Dasar Anak Usia Dini,Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, h. 31-32. 
4
 iJofita iMaria idan iAgustina, i(2015), iMeningkatkan iKemampuan iBerkomunikasi 




itingkatiprasekolah iyang ipikirannya imudah iterangsang ioleh iberbagai ibentuk-
bentuk, iwarna-warna, idan igambar-gambar iyang idisajikan.
5
 
Berdasarkan iobservasi iawal iyang idilakukan idi iRA iNurul iHidayah iDusun 
iIII iSuka iDamai iKab. iLangkat idi ikelompok iB, iditemukan imasalah iyang iberkaitan 
idengan irendahnya ikemampuan ibahasa ianak. iDapat idilihat iada ianak iyang idiam 
iapabila idiajak iberkomuniasi ioleh iguru ikarena ikurangnya iperbendaharaan ikata, 
ianak imasih itakut ibertanya ikepada iguru, ianak itidak idapat imengemukakan ipendapat 
isecara isederhana idan imerespon iterhadap ipertanyaan iserta ianak imasih iragu idalam 
imenjawab ipertanyaan iyang idiberikan ioleh iguru, idan ikurangnya iberkomunikasi 
iuntuk imengungkapkan iperasaan ikepada iorang ilain. iKurangnya iperan iguru idalam 
imengembangkan ikemampuan ibahasa ianak, iserta ikurangnya imedia ipendukung 
idalam iproses ibelajar imengajar idi ikelas iterutama idalam imengembangkan 
ikemampuan ibahasa ianak. iHal iini idisebabkan ikarena iguru ihanya imenggunakan 
imedia isederhana iyaitu ipapan itulis idan ilembar ikerja isiswa isehingga ianak imerasa 
ijenuh iterhadap ipembelajaran iyang idiberikan. iAkibatnya iguru ibelum imampu 
imenguasai ikelas idan iproses ibelajar imengajar ikhususnya ikemampuan ibahasa ianak 
imenjadi iterhambat idan ikurang imaksimal. 
Berdasarkan ihasil ipenelitian iyang idilakukan ioleh iDwi iNurhayati iAdhani 
idkk, ipada itahun i2016, iyang iberjudul i“Meningkatkan iPerkembangan iBahasa 
iDengan iMedia iFlashcard iPada iAnak iUsia iDini idi iDesa iSanan iRejo iKabupaten 
iMalang”. iMelalui ibermain iflashcard idapat imeningktakan iperkembangan ibahasa 
ianak idi iTK iAl-Hikmah. iHal iini idapat idilihat idari ihasil ipenelitian ibahwa ipada 
isiklus iI ipemerolehan irata-rata isebesar i22,45 isedangkan ipada isiklus iII 
                                                             
5
 Khadijah, (2017), Media Pembelajaran Anak Usia Dini, Medan: Perdana 








Penelitian iyang idilakukan ioleh iHadi iPradana idkk, ipada itahun i2019, iyang 
iberjudul i“Penerapan iMedia iPembelajaran iFlash iCard iUntuk iMeningkatkan 
iPerkembangan iBahasa iAnak”. iMedia iflashcard isangat imenarik iuntuk ianak-anak, 
ikarena idengan imenggunakan imedia iflashcard ianak idapat imerespon idan ibelajarnya 
ilebih iaktif, ianak-anak imudah imengingat ihuruf, igambar, idan iangka iyang iada idi 
imedia iflashcard. iHal iini idapat idilihat idari ihasil ipenelitian ibahwa imedia iflashcard 
idapat imeningkatkan iperkembangan ibahasa ianak. iAnak idapat imenyebutkan ikata-
kata idengan ijelas, idapat imenyebutkan inama ibenda iyang idiperlihatkan idengan 
ibenar, imelaksanakan i2-3 iperintah isederhana, imenirukan ikembali i3-4 iurutan ikata 
iserta imengemukakan ipendapat isederhana idan imerespon iterhadap ipertanyaan.
7
 
Hal iini isejalan idengan ipenelitian iyang idilakukan ioleh iI iMade iHartawan, 
ipada itahun i2017, iyang iberjudul i“Pengaruh iMedia iFlashcard iTerhadap 
iPerkembangan iBahasa iAnak iKelompok iB idi iTK iNurus iSa’adah i03 iKecamatan 
iLedokombo iKabupaten iJember”. iMelalui imedia iflashcard idapat imeningkatkan 
iperkembangan ibahasa ianak ikarena imedia iflashcard isangat imenarik iuntuk ianak-
anak, ibelajar imenjadi ilebih iaktif. iAnak-anak imudah imengingat ihuruf, igambar, 
iangka iyang iada idi imedia iflashcard. iDengan iadanya imedia iflashcard ianak-anak 
idapat ibelajar idengan ihasil iyang ibaik, ianak idapat imenyebutkan ikata idengan 
                                                             
6
 Dwi Nurhayati Adhani, Nurul Khofifah dan Yuanita (2016), Meningkatkan 
Perkembangan Bahasa dengan Media Flashcard pada Anak Usia Dini di Desa Sanan 
Rejo Kabupaten Malang, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Trunojiyo, Vol. 3, No. 2. h. 
117.  
7
 Hadi Pradana dan Febriana Gerhani, (2019), Penerapan Media Pembelajaran 
Flash Card Untuk Meningkatkan Perkembangan Bahasa Anak, Jurnal of Education and 




ijelas,idapat imenyebut inama ibenda iyang idiperlihatkan iserta imerespon idan 
imengemukakan ipendapat isecara isederhana.
8
 
Flashcard imerupakan imedia ipembelajaran idalam ibentuk ikartu iyang 
imemuat igambar idan ikata iyang imampu imenangkap ikonsentrasi ianak imelalui ikartu 
ibergambar. iMedia iflashcard itidak ihanya imelatih ikonsentrasi ianak isaja imelainkan 
idapat imengembangkan ibahasa ianak idan imemahami isesuatu imelalui ipanca iindra.
9
 
Penulis imemilih imedia iflashcard iuntuk imengembangkan ikemampuan 
ibahasa ianak ikarena imelalui imedia iini idapat imeningkatkan iperbendaharaan idan 
ipenguasaan ikosakata/bahasa ianak iserta imenimbulkan ikesenangan idan iketertarikan 
ianak idalam ipembelajaran ikarena, iflashcard imerupakan isalah isatu ibentuk imedia 
ipembelajaran ibergambar iyang idisukai ianak idan idapat idisajikan idalam ibentuk 
ipermainan.  
Berdasarkan ipermasalahan idi iatas idapat idisimpulkan ibahwa idengan 
imenggunakan i imedia iflashcard idapat imengembangkan ikemampuan ibahasa ianak. 
iDiharapkan ipenggunaan imedia iflashcard idapat imembawa iperubahan idalam idiri 
ianak, iyaitu idapat imenambah iperbendaharaan ikata iserta imembuat ianak 
iberkomunikasi isecara ilancar idengan ilingkungan isekitarnya iyaitu iorang itua, iguru, 
iteman isebaya, iteman ibermain, ibaik iyang idi isekolah, idi irumah imaupun idengan 
itetangga idi isekitar itempat itinggalnya. iPemanfaatan imedia iflashcard idalam 
ipembelajaran idiharapkan idapat imenunjang iproses ipembelajaran imenjadi 
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ilebihibaik idan idapat imembantu iguru idalam imenyampaikan ipesan-pesan iyang iakan 
idisampaikan ikepada ipeserta ididik idengan itampilan iyang imenarik. 
 Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Pengaruh Penggunaan Media Flashcard Terhadap 
Kemampuan Bahasa Anak Kelompok B di RA Nurul Hidayah Dusun III 
Suka Damai Kab. Langkat T.A 2020/2021”. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan ilatar ibelakang imasalah idi iatas, imaka iidentifikasi imasalah 
iadalah isebagai iberikut:  
1. Masih irendahnya ikemampuan iberbahasa ianak idi iRA iNurul iHidayah iDusun 
iIII iSuka iDamai iKab. iLangkat iT.A i2020/2021. 
2. Kurangnya iperan iguru idalam imengembangkan ikemampuan ibahasa ianak idi 
iRA iNurul iHidayah iDusun iIII iSuka iDamai iKab. iLangkat iT.A i2020/2021. 
3. Guru ihanya imenggunakan imedia isederhana iyaitu ipapan itulis idan ilembar 
ikerja isiswa isehingga ianak imerasa ijenuh iterhadap ipembahasan iyang 
idiberikan iguru idi iRA iNurul iHidayah iDusun iIII iSuka iDamai iKab. iLangkat 
iT.A i2020/2021. 
4. Kurangnya imedia ipendukung idalam iproses ibelajar imengajar idi ikelas 
iterutama idalam imengembangkan ikemampuan ibahasa ianak idi iRA iNurul 
iHidayah iDusun iIII iSuka iDamai iKab. iLangkat iT.A i2020/2021. 
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti memberikan 
batasan masalah yaitu: kurangnya media pembelajaran di kelas serta kemampuan 




pengaruh ipenggunaan imedia iflashcard iterhadap ikemampuan ibahasa ianak 
ikelompok iB idi iRA iNurul iHidayah iDusun iIII iSuka iDamai iKab. iLangkat iT.A 
i2020/2021. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan ilatar ibelakang imasalah, iidentifikasi, idan ibatasan imasalah 
iyang iterdapat idi iatas, imaka ipenelitian iini idi irumusan isebagai iberikut: 
1. Bagaimana ikemampuan ibahasa ipada ianak imenggunakan imedia iflashcard 
idi iRA iNurul iHidayah iDusun iIII iSuka iDamai iKab. iLangkat iT.A 
i2020/2021? 
2. Bagaimana ikemampuan ibahasa ipada ianak imenggunakan ilembar ikerja 
isiswa idi iRA iNurul iHidayah iDusun iIII iSuka iDamai iKab. iLangkat iT.A 
i2020/2021? 
3. Adakah ipengaruh imedia iflashcard iterhadap ikemampuan ibahasa ipada ianak 
idi iRA iNurul iHidayah iDusun iIII iSuka iDamai iKab. iLangkat iT.A 
i2020/2021? 
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai idengan irumusan imasalah iseperti idiuraikan idi iatas, imaka ipenelitian 
imempunyai itujuan iuntuk: 
1. Mengetahui ikemampuan ibahasa ipada ianak imenggunakan imedia iflashcard 
idi iRA iNurul iHidayah iDusun iIII iSuka iDamai iKab. iLangkat iT.A i2020/2021. 
2. Mengetahui ikemampuan ibahasa ipada ianak imenggunakan ilembar ikerja 





3. Mengetahui ipengaruh imedia iflashcard iterhadap ikemampuan ibahasa ipada 
ianak idi iRA iNurul iHidayah iDusun iIII iSuka iDamai iKab. iLangkat iT.A 
i2020/2021. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis  
a. Secara iteoritis imanfaat iyang idiharapkan idalam ipenelitian iini iyaitu 
idapat imenambah iilmu ipengetahuan imengenai imengembangkan 
ikemampuan ibahasa imelalui imedia iflashcard iserta imemberikan 
ikontribusi idalam ibidang ipendidikan ikhususnya ipendidikan ianak iusia 
idini. 
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi iPendidik 
Sebagai ibahan imasukan idalam imengembangkan ipembelajaran iyang 
ikreatif iuntuk imembantu ianak imengembangkan ikemampuan ibahasa. 
b. Bagi iSiswa 
Anak imendapatkan ipembelajaran iyang imenyenangkan idari imedia 
iflashcard, ianak idapat imengembangkan ikemampuan ibahasa. 
c. Bagi iPeneliti 
Memberikan ipemahaman iserta iwawasan iterkait idengan 










A. Kerangka Teori 
1. Kemampuan Bahasa Anak Usia Dini 
a. Pengertian Perkembangan Bahasa 
Perkembangan iadalah ibertambahnya ikemampuan iatau iskill idalam 
istruktur idan ifungsi itubuh iyang ilebih ikompleks idalam ipola iyang iteratur idan 
idapat idiramalkan, isebagai ihasil idari iproses ipematangan. iPerkembangan 
imenyangkut iadanya iproses ipematangan isel-sel itubuh, iorgan-organ, idan 
isistem iorgan iyang iberkembang idengan imenurut icaranya, isehingga idapat 
imemenuhi ifungsinya. iHurlock imenyatakan iperkembangan isebagai 




Perkembangan iadalah isegala iperubahan iyang iterjadi ipada ianak, 
idapat idilihat idari iberbagai iaspek iantara ilain iaspek ifisik i(motorik), iemosi, 
ikognitif, idan ipsikososial i(bagaimana ianak iberinteraksi idengan 
ilingkungannya). iOrang itua isangat iberperan ipenting isebaiknya 
imemperhatikan iperkembangan ianak isejak idini. iPerkembangan ianak 
imeliputi iseluruh iperubahan, ibaik iperubahan ifisik, iperkembangan ikognitif, 
iemosi, imaupun iperkembangan ipsikososial iyang iterjadi idalam iusia ianak.
2
 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 
perkembangan merupakan suatu proses yang pasti di alami oleh setiap 
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individu melalui proses perubahan yang terdapat  idalam idiri iindividu iyaitu 
dari imasa ikonsepsi ihingga imasa idewasa ibaik idilihat idari isegi ifisik imaupun 
ipsikis. i 
Menurut iElizabeth iB. iHurlock dalam Ahmad Susanto bahasa 
adalah sistem yang mencakup isetiap isarana ikomunikasi, idengan 
imenyimbolkan ipikiran idan iperasaan iuntuk imenyampaikan imakna ikepada 
orang ilain, itermasuk idi idalamnya iperbedaan ibentuk ikomunikasi iyang iluas 
seperti: itulisan, ibicara, ibahasa isimbol, iekspresi imuka, iisyarat, ipantonim 
dan iseni. 
Noehi iNasution imengartikan ibahasa isebagai ikemampuan iuntuk 
iberkomunikasi idengan iorang ilain, ipikiran idan iperasaan idinyatakan idalam 
ibentuk ilambang iatau isimbol iuntuk imengungkapkan isuatu ipengertian 
iseperti ihalnya ibentuk-bentuk ikomunikasi itertulis, ilisan, itanda, iair imuka 
igerak itangan, ipantonim, idan iseni.
3
 
Good iMan imenjelaskan ibahwa iperkembangan ibahasa iadalah 
ibagian idari ikeseluruhan iproses ikomunikasi iyang imencakup imenyimak, 
imendengarkan, iberbicara, imembaca, idan imenulis.
4
 iMenurut iSyamsu 
iYusuf iperkembangan ibahasa imencakup isemua icara iuntuk iberkomunikasi, 
ipikiran idan iperasaan idinyatakan idalam ibentuk ilisan, itulisan, iisyarat, iatau 
igerak idengan imenggunakan ikata-kata, ikalimat ibunyi, ilambang, 
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igambariatau ilukisan. iDengan ibahasa, imaka imanusia idapat imengakses 
isegala ipengetahuan idan imemperoleh iinformasi.
5
 
Berdasarkan ipengertian iyang idiungkapkan ioleh ipara iahli idi iatas, 
idapat idisimpulkan ibahwa ibahasa iadalah ikemampuan iyang idimiliki 
imanusia iuntuk iberkomunikasi idengan imanusia ilainnya imelalui iucapan, 
ibunyi, itulisan, iisyarat iatau ibahasa isimbol iyang idigunakan ioleh imanusia 
iuntuk imengungkapkan iisi iperasaan. 
Menurut Dodge indikator perkembangan bahasa anak usia 
prasekolah sebagai berikut:  
1. Mendemonstrasikan ipengetahuan itentang ialphabet 
2. Menggunakan ikemampuan imembaca iawal 
3. Menjawab ipertanyaan 
4. Mengajukan ipertanyaan i 
5. Memahami idan imengikuti iperintah ilisan i 
6. Berpartisipasi isecara iaktif idalam ipercakapan 
7. Menulis ihuruf idan ikata-kata.6 
Kemampuan ibahasa imerupakan ihal ipenting iyang iharus 
idikembangkan ikepada ianak iusia idini ikarena ibahasa imerupakan ibentuk 
iutama idalam imengekspresikan ipikiran idan ipengetahuan ibila ianak 
iberinteraksi idengan iorang ilain iserta ikemampuan iberbahasa isangat 
iberpengaruh idalam ipertumbuhan idan iperkembangan ianak isaat idewasa. 
Menurut iNational iAssociation ifor ithe iEducation iYoung iChildren 
i(NAEYC) imenyatakan ibahwa ianak iusia idini iatau i“early ichildhood” 
imerupakan ianak iyang iberada ipada iusia inol isampai idengan idelapan itahun. 
iPada imasa itersebut imerupakan iproses ipertumbuhan idan iperkembangan 
idalam iberbagai iaspek idalam irentang ikehidupan imanusia. iProses 
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pembelajaran iterhadap ianak iharus imemperhatikan ikarakteristik iyang 
idimiliki idalam itahap iperkembangan ianak.
7
 
Dalam iperspektif iIslam iperkembangan ianak iusia idini idijelaskan 
iAllah idalam iAl-Qur’an iSurah iAl-Mu’minun iayat i12 isampai i14 iyang 
iberbunyi:  
ن ِطيٖن  لَٖة ّمِ َن ِمن سُلََٰ نَسَٰ ِكيٖن   ٢١َولَقَۡد َخلَۡقنَا ٱۡۡلِ هُ نُۡطفَٗة فِي قََراٖر مَّ ثُمَّ َجعَۡلنََٰ
ٗما  ٢١ ثُمَّ َخلَۡقنَا ٱلنُّۡطفَةَ َعلَقَٗة فََخلَۡقنَا ٱۡلعَلَقَةَ ُمۡضغَٗة فََخلَۡقنَا ٱۡلُمۡضغَةَ ِعَظَٰ
َم لَۡحٗما ثُمَّ أَنشَ 
ِلِقيَن فََكَسۡونَا ٱۡلِعَظَٰ ُ أَۡحَسُن ٱۡلَخَٰ هُ َخۡلقًا َءاَخَرَۚ فَتَبَاَرَك ٱَّللَّ   ٢١ۡأنََٰ
Artinya:  “iDan iSesungguhnya iKami itelah imenciptakan imanusia idari isuatu 
isaripati i(berasal) idari itanah. iKemudian iKami ijadikan isaripati 
iitu iair imani i(yang idisimpan) idalam itempat iyang ikokoh i(rahim). 
iKemudian iair imani iitu iKami ijadikan isegumpal idarah, ilalu 
isegumpal idarah iitu iKami ijadikan isegumpal idaging, idan 
isegumpal idaging iitu iKami ijadikan itulang ibelulang, ilalu itulang 
ibelulang iitu iKami ibungkus idengan idaging. ikemudian iKami 
ijadikan iDia imakhluk iyang i(berbentuk) ilain. iMaka iMaha isucilah 
iAllah, iPencipta iyang ipaling ibaik.” (Q.S Al-Mu’minun: 12-14).
8
 
Sayyid iQuthub imenafsirkan iayat iini isebagai iproses ikejadian 
imanusia. iUraian itentang iproses itersebut iyang idemikian imengagumkan 
imembuktikan iperlunya iberiman idan itunduk ikepada iAllah iSang iPencipta 
iserta ikeharusan imengikuti ijejak iorang-orang imukmin. iHal iitulah iyang 




Pertumbuhan idan iperkembangan iharus idiperhatikan idengan isebaik 
imungkin idengan icara imemperhatikan iasupan igizi iyang icukup iagar 
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inutrisiianak iterpenuhi idengan ibaik iserta imenjadi iorang itua iteladan iagar 
imereka imenjadi ianak iyang isholeh idan isholehah. 
Sesungguhnya Allah SWT menciptakan setiap manusia dengan 
segala perbedaan bukan tanpa alasan, melainkan untuk menjalin 
persaudaraan dan saling mengisi kekurangan. Sebagaimana yang 
ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 22: 
َٰتِۡٱَخل ُقۡۡۦَءاَيَٰتِهَِۡۡوِنوۡ  َمََٰن ۡرِضۡٱوَۡۡلسَّ
َ تَِلَُٰفۡٱوَۡۡۡل  ِِۡفۡۡخ  ۡإِنَّ ۡۚ َٰىُِكم  ل َن
َ
َۡوأ ل ِسنَتُِكم 
َ
أ
َٰلَِكۡ  ٢٢ۡٓأَلَيَٰٖتّۡلِل َعَٰلِِهنَيَۡۡذ
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan 
langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna 
kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar 





Dalam tafsir ibnu katsir dijelaskan bahwa Allah menciptakan langit 
dengan ketinggiannya, keluasan hamparan atapnya, keindahan bintang-bintangnya 
serta penciptaan bumi dengan keindahan dan ketebalannya serta kandungan-
kandungannya yang berbentuk gunung, laut, padang pasir, hewan dan pohon-
pohon. Ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Tartar, ada yang berbahasa 
Prancis dan bahasa lainnya, di mana tidak ada yang mengajarkannya kecuali Allah 
dan berbagai warna kulit manusia yang berbeda.  
 
 
                                                             





Terdapat ihadist iyang imenerangkan ibetapa ipentingnya imendidik 
anak isejak iusia idini iyaitu: 
ُ َعْنوُ قَالَ  ُل قَاَل  : َعْن أَبِي ُىَرْيَرةَ َرِضَي َّللاه ٌْ ِ َرُس َسلهَم  َّللاه ًَ ُ َعلَْيِو  لٌٍُد يٌُلَُذ :  َصلَه َّللاه ٌْ ُكلُّ َم
َ َعلََ اْلِفْطَرِة فَ  َسانِِو ا ًْ يَُمِجّ َ َرانِِو أ ًْ يُنَِصّ َ َدانِِو أ ٌِّ اهُ يَُي ٌَ ًَ ُمْسِلٌم(بَ اهُ اْلبَُخاِرٍ  ًَ . )َر  
Artinya: “Dari iAbu iHurairah iR.A: iRasulullah iSAW ibersabda“Setiap ianak 
idilahirkan idalam ikeadaan isuci, iayah idan iibunyalah iyang 




iSetiap ianak idilahirkan idalam ikeadaan ifitrah idan ikedua iorang 
ituanyalah iyang imenentukan isholeh itidaknya ianak, ikemudian idatanglah 
ipengaruh-pengaruh iluar, itermasuk ibenar itidaknya iorang itua imendidik 
imereka. iOrang itua ibertanggung ijawab isepenuhnya iterhadap ianak-
anaknya. iKarena iitu ihendaknya isetiap iorang itua imemperhatikan 
isepenuhnya iperkembangan iserta imasa idepan iyang ibukan ihanya 
imemprioritaskan iduniawi iakan itetapi ijuga iakhirat, iyaitu idengan icara 
imemberikan ipendidikan iumum idiikuti idengan ipendidikan iagama 
ikepada ianak isejak idini. 
b. Teori Perkembangan Bahasa 
Adapun teori-teori yang digunakan untuk pengembangan bahasa 
bagi anak usia dini adalah: 
1) Teori Behaviorist dari Skinner 
  Teori iini imendefenisikan ipembelajaran idiperoleh imelalui iprilaku. 
iPara ibehaviorist imempercayai ibahwa imanusia idibentuk ioleh ilingkungan 
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ieksternalnya. iJadi iperlu imengubah ilingkungan ipembelajaran iagar idapat 
imempengaruhi ipikiran, iperasaan, idan iprilaku ianak isecara ibertahap.  
  Aktivitas ipemerolehan ibahasa iyang imengimplementasikan iteori 
ibehavioristist iyaitu ipendidik iperlu imemberikan ipenguatan idalam ibentuk 
ipujian iatau ihadiah iterhadap ibicara ianak iwalaupun ibelum ilancar iatau ijelas 
ipengucapannya. iHal iini iakan imendorong ianak iuntuk iberbicara idengan 
isiapapun. iGuru imenyiapkan ikondisi ikelas iyang imendorong iperkembangan 
ibahasa ianak. iMisalnya iagar ianak imenyukai ibacaan, ipendidik imenyediakan 
ibuku-buku ibacaan iyang isesuai idengan iusia ianak. 
2) Teori Nativist dari Chomsky 
   Teori inativist imengutarakan ibahwa ibahasa isudah iada idi idalam idiri 
ianak. iPada isaat iseorang ianak ilahir, idia itelah imemiliki iseperangkat 
ikemampuan iberbahasa iyang idisebut itata ibahasa. iTeori iini imengatakan 
ibahwa imeskipun ipengetahuan iyang iada idi idalam idiri ianak itidak 
imendapatkan ibanyak irangsangan, ianak iakan itetap idapat 
imempelajarinya.iAnak itidak isekedar imeniru ibahasa iyang idia idengarkan, 
itapi iia ijuga imampu imenarik ikesimpulan idari ipola iyang iada, ihal iini ikarena 
ianak imemiliki isistem ibahasa iyang idisebut iperangkat ipenguasaan ibahasa. 
  Aktivitas ipemerolehan ibahasa iyang imengimplementasikan iteori 
inativist ipendidik itidak imemaksa ikehendak ipada ianak, ibahwa ianak 
imemiliki ikemampuan. iMereka ibukan imakhluk ituhan iyang ikosong itetapi 
imakhluk iyang isudah imemiliki ipotensi itinggal idikembangkan isaja. iPeran 






3) Teori Constructive 
Perkembangan ikognisi idan ibahasa idibentuk idari iinterasi idengan 
iorang ilain. iDengan iberinteraksi idengan iorang ilain, imaka ipengetahuan, 
inilai idan isikap ianak iakan iberkembang. iAnak imemiliki iperkembangan 
ikognisi iyang iterbatas ipada iusia-usia itertentu, itetapi imelalui iinteraksi isosial, 
ianak iakan imengalami ipeningkatan ikemampuan iberpikir. 
Aktivitas ipemerolehan ibahasa iyang imengimplementasikan iteori 
icontructive iyaitu, ianak idapat ibelajar isecara ioptimal ijika idiberikan 
ikegiatan. iSementara ianak imelakukan ikegiatan, ianak iperlu ididorong iuntuk 
isering iberkomunikasi. iKarena iitu ipendidik iperlu imenggunakan imetode 
iyang iinteraktif, imenantang ianak iuntuk imeningkatkan ipembelajaran idan 
imenggunakan ibahasa iyang iberkualitas.
12
 
c. Fase Perkembangan dalam Pandangan Islam 
1) Fase Prenatal (Dalam kandungan) 
Periode idalam ikandungan ibermula idari iadanya ikehidupan i(al 
ihayat). iPerkembangan iyang iberawal idari inuthfah ihingga imudhghoh 
ikemudian imenjadi iseorang ibayi. iSetelah iberbentuk idaging i(mudhghoh) 
iAllah imengutus iMalaikat iuntuk imeniupkan iruh ikepadanya. 
2) Pascanatal (Ba’da wiladah) 
Fase ibayi iialah ikehidupan imanusia iterhitung idari isaat ikelahiran 
isampai iberumur i2 itahun. iAda ibeberapa ikewajiban iorang itua iterhadap ibayi 
iyang ibaru ilahir, iyaitu: 
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a) Mengumandangkan iadzan ipada itelinga ikanan idan iiqomat ipada 
itelinga ikiri 
b) Mencukur irambut ipada ihari ike itujuh 
c) Dianjurkan iAqiqoh 
d) Memberi inama iyang ibaik. 
3) Fase Kanak-Kanak / Ghoiru Tamyiz (2-6 Tahun) 
Masa ikanak-kanak isering ijuga idisebut imasa iestetika, idan imasa 
iindera. iDisebut imasa iestetika ikarena imasa iini imerupakan isaat iterciptanya 
iperasaan ikeindahan. iAnak-anak isangat imenyukai isegala isesuatu iyang 
iindah. iKemudian idisebut imasa iindera ikarena imasa iini iindera ianak 
iberkembang isangat ipesat. 
4) Fase Anak-Anak / Tamyiz (6-12 Tahun) 
Pada imasa iini imerupakan imasa isekolah idasar, iartinya ianak iharus 
imulai idibekali ipengetahuan idasar iyang itentunya ipenting iuntuk 
ikeberhasilan ianak idikemudian ihari. iKarakteristik ianak ipada imasa iini 
iadalah: 
a) Anak imulai ibersekolah 
b) Guru imulai imenjadi ipujaannya 
c) Anak imulai igemar imembaca 
d) Anak imulai imalu iapabila iauratnya idilihat iorang. 
5)  Fase Remaja / Masa Baligh (12-21 Tahun) 
Beberapa sifat yang tampak pada masa ini ialah: 
a) Pada Anak Laki-laki 





2. Suka imemberi iperlindungan 
3. Aktif imenirukan ipribadi ipujaannya 
4. Berusaha imenunjukkan ikelebihannya. 
b) Pada Anak Perempuan 
1. Pasif idan isuka imenerima 
2. Suka imendapat iperlindungan 
3. Pasif itetapi imengagumi ipribadi ipujaannya 
4. Tertarik ipada ihal iyang ibersifat ikongkrit idan iemosional. 
 Fase iperkembangan idalam iIslam ipada imasa iremaja ilaki-laki 
iditadai idengan imimpi ibasah isedangkan iperempuan iditandai 
idengan imenstruasi. iSelain iitu iditandai idengan iperubahan ifisik 
imenjadi ilebih itinggi, ipayudara isemakin imembesar idansebagainya. 
6) Fase Dewasa / Fase Taklif 
a)  Fase Dewasa Dini 
 Masa idewasa idini iadalah imasa iawal iseseorang idalam 
imenyesuaikan idiri iterhadap ipola-pola ikehidupan ibaru. 
iMasadewasa idini idikatakan isebagai imasa isulit ibagi iindividu 
ikarena ipada imasa iini iseseorang idituntut iuntuk 
imelepaskaniketergantungannya iterhadap iorang itua iberusaha 
iuntuk ibisa imandiri.  
 b)  Fase Dewasa Madya 
Masa iini iditandai idengan iadanya iperubahan-perubahan 
ijasmani idan imental ibiasanya ifisik imulai ilemah idan idiikuti 





c) Fase Dewasa Akhir  
Adapun ciri-ciri fase dewasa akhir ini adalah: 
1) Merupakan iperiode ikemunduran 
2) Perbedaan iindividual ipada iefek imenua 
3) Usia itua idinila idengan icriteria iyang iberbeda.13 
d. Tahap Perkembangan Bahasa 
Secara iumum itahap-tahap iperkembangan ibahasa ianak 
idibagibeberapa irentang iusia imenurut iM. iSchaerleakens itahap 
iperkembangan ibahasa ianak iyaitu: 
1) Periode Prelingual (usia 0-1 tahun) 
   Ciri iutama iadalah ianak imengoceh iuntuk idapat iberkomunikasi 
dengan iorang itua. iDisebut idemikian ikarena ianak ibelum idapat 
imengucapkan ibahasa iucapan iseperti iyang idiucapkan iorang idewasa. iPada 
iperiode iini ianak imempunyai ibahasa isendiri, imisalnya imengoceh 
isebagaiganti ikomunikasi idengan iorang ilain. iContohnya ibaba, imama, itata, 
iyang imungkin imerupakan ireaksi iterhadap isituasi itertentu iatau iorang 
itertentu idanibayi iakan itersenyum ikepada iorng iyang idikenalnya idan 
imenangis ikepada iorang iyang itidak idikenalnya.  
2) Periode Lingual Dini (1-2, 5 tahun) 
   Pada iperiode iini ianak isudah imampu imembuat isebuah ikalimat, isatu 
iatau idua ikata. imengucapkan iperkataannya iyang ipertama, imeskipun ibelum 
ilengkap, imisalnya: iatit i(sakit), iagi i(lagi), iitut i(ikut), iatoh i(jatuh). iPada imasa 
iini ibeberapa ikombinasi ihuruf imasih isukar idiucapkan iseperti ir, is, ik, ij, idan it, 
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ipertambahan ikemahiran iberbahasa ipada iperiode iini isangat icepat idan idapat 
idibagi idalam itigaperiode, iyaitu: 
a)   Periode kalimat satu kata (holophrare) 
  Menurut iaturan itata ibahasa, ikalimat isatu ikata ibukanlah 
isuatu ikalimat, ikarena ihanya iterdiri idari isatu ikata, itetapi ipara iahli 
ipeneliti iperkembangan ibahasa ianak iberanggapan ibahwa ikata-kata 
ipertama iyang idiucapkan ioleh ianak iitu imempunyai iarti ilebih idari 
ihanya isekedar isuatu ikata ikarena ikata iitu imerupakan iekspresi idari 
iide-ide iyang ikompleks. iContohnya: iucapan iibu idapat iberarti: iIbu 
ikesini! iIbu ikemana? iIbu itolong isaya! iPada iumumnya, ikata 
ipertama iini idipergunakan iuntuk imemberi ikomentar iterhadap 
iobjek iatau ikejadian idi idalam ilingkungannya. iDapat iberupa 
iperintah, ipemberitahuan, ipenolakan, ipertanyaan, idll. 
b) Periode kalimat dua kata 
  Dengan ibertambahnya iperbendaharaan ikata iyang idiperoleh 
idari ilingkungan idan ijuga ikarena iperkembangan ikognitif 
isertaifungsi-fungsi ilain ipada ianak. iPada iumunya, ikalimat ikedua 
imuncul ipertama ikali itatkala iseorang ianak imulai imengerti isuatu 
itema idan imencoba iuntuk imengekspresikannya. 
c)  Kalimat lebih dari dua kata 
Pada iperiode iini ipenggunaan ibahasa itidak ibersifat iegosentris 
ilagi, imelainkan ianak isudah imempergunakan iuntuk ikomunikasi 
idengan iorang ilain, isehingga imulailah iterjadi isuatu ihubungan iyang 





3) Periode Diferensiasi (usia 2,5-5 tahun) 
   Pada iperode ini ianak isudah imeiliki ikemampuan ibahasa isesuai 
idengan iperaturan itata ibahasa iyang ibaik idan ibenar. iPerbendaharaan ikata 
isedang iberkembang isecara ibaik idilihat idari isegi ikuantitas idan ikualitas. 
iSecara igaris ibesar iciri iumum iperkembangan ibahasa ipada iperiode iini iadalah 
isebagai iberikut:  
a)  Anak telah menguasai bahasa ibunya. 
b)  Perkembangan fonologi boleh dikatakan telah berakhir. 
c)  Perkembangan kata sedikit demi sedikit mulai berkembang. 
d) Fungsi bahasa untuk komunikasi benar-benar mulai berfungsi. 
iPersepsi ianak idan ipengalamannya itentang idunia iluar imulai 
iingindibaginya idengan iorang ilain, idengan icara imemberikan 
ikritik, ibertanya, imenyuruh, imemberi itahu idan ilain-lain. 
e) iMulai iterjadi iperkembangan idi ibidang imorfologi, iditandai 
idengan imunculnya ikata ijamak, iperubahan iakhiran, iperubahan 




e.   Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Bahasa 
Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-
faktor tersebut adalah:  
1) Kesehatan 
Kesehatan imerupakan ifaktor iyang isangat imempengaruhi 
iperkembangan ibahasa ianak, iterutama ipada iusia iawal 
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ikehidupannya. iAnak iyang isehat ilebih icepat ibelajar iberbicara 
iketimbang ianak iyang itidak isehat, ikarena imotivasinya ilebih ikuat 
iuntuk imenjadi ianggota ikelompok isosial idan iberkomunikasi 
idengan ianggota ikelompok itersebut. iApabila ipada iusia idua itahun 
ipertama, ianak imengalami isakit iterus imenerus, imaka ianak itersebut 
icenderung iakan imengalami iketerlambatan iatau ikesulitan idalam 
iperkembangan ibahasanya. 
Oleh ikarena iitu iorang itua iperlu imemperhatikan ikondisi ikesehatan 
ianak. iUpaya iyang idapat idilakukan iadalah idengan imemberikan 
iASI, imakanan ibergizi, imemelihara ikebersihan itubuh ianak iserta 
iselalu imemeriksakan ianak ike idokter iatau ipuskesmas. 
2) Intelegensi  
iAnak iyang imemiliki ikecerdasan itinggi ibelajar iberbicara ilebih icepat 
idan imemperlihatkan ipenguasaan ibahasa iyang ilebih iunggul 
iketimbang ianak iyang itingkat ikecerdasannya irendah. 
3) Status Sosial Ekonomi Keluarga 
 Anak iyang iberasal idari ikeluarga ikurang imampu imengalami 
ikelambatan idalam iperkembangan ibahasa idibandingkan idengan 
ianak iyang iberasal idari ikeluarga imampu. iKondisi iini iterjadi 
idisebabkan ioleh iperbedaan iatau ikesempatan ibelajar i(keluarga 
imiskin ididuga ikurang imemperhatikan) iperkembangan ibahasa 







4) Jenis Kelamin  
Pada itahun ipertama iusia ianak, itidak iada iperbedaan ivokalisasi 
iantara ilaki-laki idan iperempuan. iNamun imulai iusia idua itahun, 
ianak iperempuan imenunjukkan iperkembangan iyang ilebih icepat 
idari ipada ipria. iPada isetiap ijenjang iumur, ianak ilaki-laki ilebih 
ipendek idan ikurang ibetul itatabahasanya, ikosa ikata iyang idiucapkan 
ilebih isedikit, idan ipengucapannya ikurang itepat iketimbang ianak 
iperempuan. 
5) Hubungan Keluarga 
     iHubungan iini idimaknai isebagai iproses ipengalaman iberinteraksi 
idan iberkomunikasi idengan ilingkungan ikeluarga, iterutama idengan 
iorang itua iyang imengajar, imelatih idan imemberikan icontoh 
iberbahasa idengan ianak. iHubungan iyang isehat iantara iorang ituaidan 
ianak imemfasilitasi iperkembangan ibahasa ianak, isedangkan 
ihubungan iyang itidak isehat imengakibatkan ianak iakan imengalami 
ikesulitan iatau iketerlambatan idalam iperkembangan ibahasanya. 
iHubungan iyang isehat iitu ibisa iberupa isikap iorang itua iyang 
ikeras/kasar, ikurang ikasih isayang idan ikurang iperhatian iuntuk 
imemberikan ilatihan idan icontoh idalam iberbahasa iyang ibaik 
ikepada ianak, imaka iperkembangan ibahasa ianak iakan icenderung 
imengalami istagnasi iatau ikelalaian. iSeperti igagap idalam iberbicara, 
itidak ijelas idalam imengungkapkan ikata-kata, imerasa itakut iuntuk 






6) Keinginan Berkomunikasi 
   Semakin ikuat ikeinginan iuntuk iberkomunikasi idengan iorang 
ilain,semakin ikuat imotivasi ianak iuntuk ibelajar iberbicara, idan 
isemakinbersedia imenyisihkan iwaktu idan iusaha iyang idiperlukan 
iuntukbelajar. 
7) Dorongan  
Semakin ibanyak ianak ididorong iuntuk iberbicara, idengan 
imengajaknya ibicara idan ididorong imenanggapinya, iakan isemakin 
iawal imereka ibelajar ibicara idan isemakin ibaik ikualitas ibicaranya. 
8) Ukuran Keluarga 
Anak itunggal iatau ianak idari ikeluarga ikecil ibiasanya 
iberbicaralebih iawal idan ilebih ibaik iketimbang ianak idari ikeluarga 
ibesar. Karena orang tua dapat menyisakan waktu yang lebih 
banyak untuk mengajarkan anaknya berbicara. 
9) Urutan Kelahiran 
iDalam ikeluarga iyang isama ianak ipertama ilebih iunggul iketimbang 
ianak iyang ilahir ikemudian. iHal iini ikarena iorang itua idapat 
imenyisihkan iwaktunya ilebih ibanyak iuntuk imengajar idan 
imendorong ianak iyang ilahir ipertama idalam ibelajar iberbicara 
iketimbang iuntuk ianak iyang ilahir ikemudian. 
10) Metode Pelatihan Anak 
     iAnak-anak iyang idilatih isecara iotoriter iyang imenekankan ibahwa 





iSedangkan ipelatihan iyang imemberikan ikeleluasaan idan 
idemokratis iakan imendorong ianak iuntuk ibelajar. 
11) Kelahiran Kembar 
Anak iyang ilahir ikembar iumumnya iterlambat idalam 
iperkembangan ibicaranya iterutama ikarena imereka ilebih ibanyak 
ibergaul idengan isaudara ikembarnya. 
12) Hubungan dengan Teman Sebaya 
Semakin ibanyak ihubungan ianak idengan iteman isebayanya, idan 
isemakin ibesar ikeinginan imereka iuntuk iditerima isebagai ianggota 
ikelompok isebayanya iakan isemakin ikuat imotivasi imereka ibelajar 
iberbicara. 
13) Keperibadian  
  Anak iyang idapat imenyesuaikan idiri idengan ibaik icenderung 
ikemampuan ibicaranya ilebih ibaik.
15
 
2. Media Pembelajaran Flashcard 
a.  Media Pembelajaran 
1) Pengertian Media Pembelajaran 
Kata imedia iberasal idari ibahasa ilatin imedium iyang isecara iharfiah 
iberarti i“perantara”. iDalam iKamus iBesar iBahasa iIndonesia imedia idiartikan 
isebagai ialat i(sarana) ikomunikasi, iperantara, iatau ipenghubung. iMenurut 
iAECT i(Association iof iEducation iand iCommunication iTechnology) 
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isebagaimana idikutip ihamzah, imedia iadalah isegala ibentuk idan isaluran iyang 
idigunakan iuntuk imenyampaikan ipesan iatau iinformasi.
16
 
Media ipembelajaran imempunyai iperanan iyang ipenting idalam 
iproses ikegiatan ibelajar imengajar. iDengan iadanya imedia, iproses ikegiatan 
ibelajar imengajar iakan isemakin idirasakan imanfaatnya. iPenggunaan imedia 
idiharapkan iakan imenumbuhkan idampak ipositif iseperti imunculnya iproses 
ipembelajaran iyang ilebih ikondusif.
17
 
Sedangkan beberapa ahli memberikan pengertian media, 
diantaranya: 
1) Gagne imengatakan imedia iadalah isebagai ijenis ikomponen idalam 
ilingkungan ianak ididik iyang idapat imemotivasi ianak ididik iuntuk 
ibelajar. 
2) Schramm imengatakan imedia ipembelajaran imerupakan iteknologi 
ipembawa iinformasi iyang idapat idimanfaatkan iuntuk iproses ibelajar 
imengajar. 
3) Briggs imengatakan imedia ipembelajaran iadalah isarana ifisik iuntuk 
imenyampaikan imateri ipelajaran. 
4) Gerlach idan iEly imengatakan ibahwa imedia iapabila idipahami 
isecara igaris ibesar imanusia, imateri iatau ikejadian iyang imembangun 
ikondisi iyang imembuat isiswa imampu imemperoleh ipengetahuan, 
iketerampilan iatau isikap. 
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5) AECT i(association iof ieducation iand icommunication 
ithechnology), imemberikan ibatasan itentang imedia isebagai ibentuk 




Dari ipernyataan idi iatas idapat idisimpulkan ibahwa imedia 
ipembelajaran iyaitu isuatu ibentuk iperalatan, imetode, iatau iteknik iyang 
idigunakan idalam imenyaluran ipesan idan idapat imerangsang ipikiran, 
isehngga idapat imebangkitkan iminat idan imotivasi ipeserta idiik idalam 
imengikuti iproses ibelajar imengajar. 
Adapun ipandangan ial-Qur’an iterhadap imedia idan ialat 
ipembelajaran, idapat idilihat idalam ikandungan isurah ial-Ma’idah iayat i16: 
ِدي َۡۡيه  ُۡٱبِهِ ّۡۡللَّ َٰىَهُۡۡتَّبَعَۡٱَنِو َن ۡۡۥرِض  َلَٰمِۡٱُسُبَل ۡۡلسَّ ّۡنَِو رُِجُهم لَُمَِٰتۡٱَوُيخ  إََِلۡۡلظُّ
ىِهِۡۡنلُّورِۡٱ
َتقِيٖمۡۡۦبِإِذ  س  ِۡصَرَٰٖطۡنُّ ۡإََِلَٰ ِديِهم   ١٦َۡوَيه 
Artinya: “Dengan ikitab iItulah iAllah imenunjuki iorang-orang iyang 
imengikuti ikeredhaan-Nya ike ijalan ikeselamatan, idan i(dengan 
ikitab iitu ipula) iAllah imengeluarkan iorang-orang iitu idari igelap 
igulita ikepada icahaya iyang iterang ibenderang idengan iseizin-





Ayat idi iatas iditafsirkan ibahwa iAllah imemberikan ipetunjuk ikepada 
iorang-orang iyang imengikuti iridhaNya idengan ijalan iberiman ike ijalan-jalan 
ikeselamatan, iyakni ijalur-jalur imenuju ikeselamatan, idan imengeluarkan 
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imereka idari ikegelapan, iyakni ikekafiran imenuju icahaya iyakni iiman idengan 
iseizinNya imaksudnya imenurut ikehendakNya, iserta imemberikan ipetunjuk 
ikepada imereka ike ijalan iyang ilurus iyakni iagama iIslam.
20
 
2) Jenis-Jenis iMedia iPembelajaran iAnak iUsia iDini 
  Media ipembelajaran iyang idigunakan idalam ipendidikan isangatlah 
ibanyak ibaik iitu iberupa igambar, ifoto, idan ilain isebagianya. iAdapun 




a) Media ivisual/media igrafis: iadalah imedia iyang ihanya idapat 
idilihat. iMedia ivisual iini isering idigunakan ioleh iguru ipada 
ilembaga ipendidikan ianak iusia idini iuntuk imembantu 
imenyampaikan iisi idari itema ipendidikan iyang isedang idipelajari. 
iBerikut ibeberapa icontoh-contoh imedia igrafis iyang idigunakan 
isebagai imedia ipembelajaran idiantaranya: 
1. Gambar/foto iyang imempunyai isifat ikonkret idapat imengatasi 
ibatasan iruang idan iwaktu, imengatasi iketerbatasan ipengamatan 
i(seperti itulang, idaun iatau iserangga), idapat imemperjelas isuatu 
imasalah, iharganya i imurah, imudah ididapat, idan imudah 
idigunakan. iAda ienam isyarat igambar/foto iyang ibaik, isehingga 
idapat idijadikan isebagai imedia ipendidikan: 
a) Autentik ii(jujur/sebenarnya) 
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b) Sederhana i(poin-poinnya) 
c) Ukuran irelatif 
d) Mengandung igerak i(menunjukkan iobjek idari iaktivitas 
itertentu) 
e) Gambar iatau ifoto ikarya isiswa isendiri ilebih ibaik i 
f) Gambar ihendaknya ibagus idari isudut iseni idan isesuai 
idengan itujuan ipembelajaran iyang ihendak idicapai. 
2. Sketsa: igambar isederhana, iatau idraf ikasar iyang imenuliskan 
ibagian ipokoknya itanpa idetail. 
3. Diagram: isebagai isuatu igambar iyang isederhana iyang 
imenggunakan igaris-garis idan isimbol, iskema 
imenggambarkan istruktur idari iobjek isecara igaris ibesar. 
4. Bagan/chart: imempunyai ifungsi ipokok imenyajikan iide-ide 
iatau ikonsep-konsep iyang isulit ibila ihanya idisampaikan 
isecara itertulis iatau ilisan isecara ivisual.  
5. Grafik: igambar isederhana iyang imenggunakan ititik, igaris, 
iatau igambar, iuntuk imelengkapinya isering ikali 
imenggunakan isimbol iverbal. 
6. Kartun: isuatu igambar idalam imenyampaikan ipesan isecara 
iringkas idalam isuatu ikejadian-kejadian itertentu. 
7. Poster: igambar iyang iberfungsi iuntuk imempengaruhi idan 
imemotivasi itingkah ilaku iorang iyang imelihatnya. 






9. Papan iflannel: imedia igrafis iyang iefektif iuntuk 
imenyampaikan ipesan-pesan itertentu ikepada isasaran itertentu 
ipula. 
10.  iPapan ibulletin: iberfungsi imenerangkan isesuatu idan 
imemberitahukan ikejadian idalam iwaktu itertentu. 
b) Media iAudio: imedia iaudio iberkaitan idengan iindera 
ipendengaran. iPesan iyang iakan idisampaikan idituangkan ike 
idalam ilambang-lambangauditif, ibaik iverbal i(lisan), imaupun 
inon iverbal. 
c) Media iProyeksi i(audio ivisual): iyakni ipada imedia iproyeksi 
idiam iterlebih idahulu iharus idiproyeksikan idengan iproyektor 
iagar idapat idilihat ioleh isasaran, iadakalanya imedia iini idisertai 
idengan irekaman iaudio.   
3) Tujuan Media Pembelajaran 
Menurut iLevied idan iLentz itujuan imedia ipembelajaran isebagai 
alat ibantu ipembelajarn, iadalah isebagai iberikut: 
a) Mempermudah iproses ipembelajaran idi ikelas. 
b) Meningkatkan iefisiensi idalam iproses ipembelajaran. 
c) Menjaga irelevansi iantara imateri ipelajaran idengan itujuan 
ibelajar. 
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4) Manfaat iMedia iPembelajaran 
Manfaat media pembelajaran menurut Nurseto adalah sebagai 
berikut: 
a) Menyamakan ipersepsi isiswa. iDengan imelihat iobjek iyang isama 
idan ikonsisten imaka isiswa iakan imemiliki ipersepsi iyang isama. 
b) Mengonkretkan ikonsep-konsep iyang iabstrak. iMisalnya iuntuk 
imenjelaskan itentang ibagian-bagian idari ibuah iapel, ibuah 
isemangka, idan isebagainya ibisa imenggunakan imedia igambar, 
igrafik iatu ibagan isederhana. 
c) Menghadirkan iobjek. iMenghadirkan iobjek-objek iyang iterlalu 
iberbahaya. iMisalnya iguru imenjelaskan idengan imenggunakan 
igambar iatau iflm itentang ibinatang-binatang ibuas, igunung 
imeletus, idan ilain-lain. 
d) Menampilkan iobjek iyang iterlalu ibesar iatau ikecil. iMisalnya 
iguru iakan imenyampaikan igambaran imengenai isebuah ikapal 
ilaut, ipesawat iudar, ipasar, icandi idan isebagainya. iAtau 
imenampilkan iobjek iynag iterlalu ikecil imisanya iseperti inyamuk, 
isemut, iatau ihewan ikecil ilainnya.
23
 
b.   Media Flashcard 
1)  Pengertian Media Flashcard 
 Flashcard iadalah imedia ipembelajaran idalam ibentuk ikartu 
ibergambar iyang iberisi ikata-kata, igambar, iatau ikombinasinya. iMedia iini 
imenjadi ipetunjuk idan irangsangan ibagi ianak iuntuk imemberikan irespon 
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iyang idigunakan. iFlashcard ibiasanya iberukuran i25cm ix i30cm. igambar-
gambarnya idibuat imelalui itangan iatau ifoto, iatau imemanfaatkan igambar 
iyang isudah iada iyang iditempelkan ipada ilembaran-lembaran iflashcard. 
iGambar-gambar iyang iada ipada iflashcard imerupakan irangkaian ipesan iyang 




Dapat idisimpulkan ibahwa imedia iflashcard iadalah imedia iyang 
isangat iefektif iuntuk idiajarkan ikepada ianak iyang imengalami 
irendahnyaikemampuan iberbahasa. iMedia iflashcard iini imemiliki idua isisi 
iyaitu igambar idan itulisan isehingga idapat imemudahkan ianak imengingat 
iatau imengarahkan isesuatu iyang iberhubungan idengan igambar. 
iMenggunakan imedia iflashcard idalam iproses ipembelajaran imenjadikan 
ipembelajaran ilebih ibervariasi. 
2) Kelebihan dan Kekurangan Media Flashcard 
Setiap imedia ipembelajaran imemiliki isebuah ikelebihan idan 
ikekurangan imasing-masing, ibegitupun idengan imedia iflashcard. iAdapun 
ikelebihan imedia iflashcard iyang idikemukakan ioleh iSusilana idan iRiyana 
iyaitu: 
a) Mudah idibawa-bawa, idengan iukuran iyang ikecil iflashcard idapat 
idisimpan iditas ibahkan idisaku, idapat idigunakan idimana isaja, idi 
ikelas iataupun idi iluar ikelas. 
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b) Praktis, idalam imenggunakan imedia iini iguru itidak iperlu imemiliki 
ikeahlian ikhusus, imedia iini ijuga itidak iperlu imembutuhkan ilistrik. 
iJika iakan imenggunakan ikita itinggal imenyusun iurutan igambar 
isesuai ikeinginan ikita, ijika isudah idigunakan itinggal idisimpan 
ikembali idengan icara idiikat iatau imenggunakan ikotak ikhusus 
isupaya itidak itercecer. i 
c) Gampang idiingat, ikarakteristik imedia iflashcard iadalah 
imenyajikan ipesan-pesan ipendek ipada isetiap ikartu iyang idisajikan. i 




Dapat idisimpulkan ibahwa ikelebihan imedia iflashcard iadalah 
imedia iyang imudah idalam ipembuatannya iatau ipraktis, igampang idiingat 
ioleh isiswa ikarna itampilannya iyang icukup imenarik. iSelain ikelebihan, 
imedia iflashcard ijuga imemiliki ikelemahan iseperti iyang idikemukakan ioleh 
iSusilana idan iRiyana iantara ilain: igambar ihanya imenekankan ipada ipersepsi 
iindra imata, idan igambar imerupakan imedia iyang iterlalu ikompleks idan 
iukurannya iterbatas iuntuk ikelompok ibesar.
26
 
Berdasarkan ikekurangan itersebut ibisa iminimalisir idengan 
ipembuatan imedia iflashcard iyang ibukan isekedar ikartu igambar itetapi 
idimodifikasi idengan ikain ifannel idan ilain-lain. iMenggunakan ikain iyang 
imempunyai ibanyak iwarna idiharapkan idapat imenumbuhkan iketertarikan 
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idan irasa iingin itahu ianak iserta imemberikan ipengelaman iyang iberkesan 
isehingga ianak idapat imemahami imateri idan iselalu imengingatnya. 
3) Karakteristik Media Flashcard 
 Media flashcard yang merupakan media grafis memiliki ciri-ciri 
yaitu: 
a) Mempunyai idua isisi idepan idan ibelakang. 
b) Sisi idepan iberisi igambar iatau isimbol. 
c) Sisi ibelakang imerupakan idefenisi, iketerangan igambar, ijawaban 
iatau iuraian. 
d) Sederhana idan imudah idalam imembuatnya.27 
4) Cara Membuat Media Flashcard 
Kita idapat imembuat iflashcard isendiri, ikarena ialat idan ibahan 
iyang imudah ididapat, idan icara iyang itidaklah isulit. iBahan-bahan iyang 
idiperlukan iyaitu: 
a) Kertas ikarton imanila iwarna iterang i(misalnya iputih, ikuning 
imuda, ihijau imuda, imerah imuda, iungu imuda, idan isebagainya). 
b) Spidol iwarna-warni. 
c) Gunting iatau icutter. 
d) Karet igelang. 
Langkah-langkah dalam pembuatan media flashcard adalah 
sebagai berikut: 
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a) Potong ikertas ikarton idengan igunting iatau ikater iagar iberbentuk 
ipersegi, idan iberukuran isekitar iukuran imasing-masing i8cm ix 
i6cm iatau isebesar ikartu ipermainan i(kartu isemi) iatau iboleh ikecil 
isedikit, iyang ipenting idapat idimasukkan ike idalam isaku ibaju 
iseragam. 
b) Potonglah ikertas idengan igunting iatau ikater i ihingga itepat iseperti 
iukuran iyang idiinginkan. 
c) Jika iobjek igambar ilangsung idibuat idengan itangan, imaka ikertas 
iperlu idilapisi idengan ikertas ihalus iuntuk imenggambar, 
imisalnya ikertas ihvs idll. 
d) Mulailah imenggambar idengan imenggunakan ialat igambar 
iseperti ikuas, icat iair, idan ipensil iwarna. 
e) Jika igambar iyang iakan iditempel imemanfaatkan igambar iyang 
isudah iada, imisalnya igambar iyang idijual idi itoko, iKoran, 
imajalah idan isebagainya. 
f) Pada ibagian iakhir iberilah itulisan ipada ibagian ibelakang ikartu 
itersebut isesuai idengan iobjek ipada ihalaman idepan. 
g) Kelompokkan ipotongan iflashcard ikosong isesuai iwarnanya 
h) Ikat idengan ikaret igelang isupaya itidak itercampur iantara ibab 
isatu idengan iyang ilainnya.
28
 
  Flashcard dapat digunakan dengan berbagai metode: 
a) Metode Leitner (Leitner System) 
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Metode iLeitner imerupakan icara imenunakan iflashcard idengan 
imembagi imenjadi idua itau itiga ikategori. iUntuk idua ikategori 
iberarti imudah idan isulit, idengkan iuntuk itiga ikategori iberarti 
imudah, isedang idan isulit. 
Cara memainkan flashcard dengan metode ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Sediakanlah i2 iatau i3 ibuah ikotak iuntuk imeletakkan iflashcard 
idengan ikategori isulit, isedang, idan imudah. 
2. Letakkan isemua iflashcard ipada ikotak iyang isulit iterlebih 
idahulu. 
3. Ambillah iflashcard isatu ipersatu idengan imelihat ibagian 
idepan ikemudian imenjawabnya. 
4. Jika idapat imenjawabnya, imaka ilangsung iletakkan ipada 
ikotak isedang, inamun ijjika itidak idapat imenjawab imaka 
ikembalikanlah idi ikotak isulit. 
5. Ulangi ikembali iuntuk iflashcard idi ikotak isedang, ijika 
iberhasil imenjawabnya imaka iletakkan idi ikotak imudah, 
inamun ijika itidak ibisa imenjawab ikembalikan ilagi idi ikotak 
isulit. 
6. Untuk iflashcard idi ikotak isulit idiulangi ilebih isering, 
iflashcard idi ikotak isedang isering idiulang, iflashcard idi ikotak 







b) Metode Permainan 
 Flashcard idapat idimainkan isambil ibelajar. iInilah inilai ipositif 
iflashcard, ikita idapat imelakukan ikegiatan ibelajar iseraya 
ibermain. iSelain iitu, ipermainan imenggunakan iflashcard ijuga 
imemungkinkan iuntuk ibelajar ibersama iorang ilain iatau 
ikelompok. iBeberapa icontoh ipermainan imenggunakan iflashcad 
iyaitu: 
1. Tebak urut 
 Tebak iurut iadalah ipermainan iflashcard isecara iindividual, i 
icara imemainkannya imengambil isecara iurut ikartu iflashcard 
iyang isedang idipelajari. iKita idapat imenghitung isendiri 
iberapa ijumlah iflashcard iyang itelah idijawab idengan itepat, 
idan iberapa ijumlah iflashcard iyang itidak ibisa idijawab. 
2. Tebak acak 
Tebak iacak iadalah ipermainan iflashcard iindividual, idengan 
icara imengambil isecara iacak itumpukan iflashcard iyang 
isedang idipelajari. 
Kemudian ipisahkan iflashcard iyang itelah idijawab idengan 
ibenar idan iflashcard iyang idijawab isalah. 
3. Tebak pasangan 
Tebak ipasangan iadalah ipermainan iflashcard iberkelomok, 
idan idimainkan ioleh idua iorang isaja i(berpasangan) iyang 
iberkompetisi. iSetiap ikelompok iyang imirip idengan 





idari idua iorang. iSemua ipemain iduduk imelingkar idan 
iditentukan iurutan igiliran ipermainannya, iapakah isearah iatau 
iberlawanan. iSelanjutnya icara imemainkannya iseperti itebak 




Berikut ini adalah beberapa aturan dalam pembuatan flashcard 
yang harus diperhatikan antara lain: 
a) Cukup ituliskan ikata ikunci iatau ikeyword-nya isaja. 
b) Gunakan isatu iwarna isaja iuntuk isetiap ikumpulan iflashcard 
iyangdibuat idari isatu ibab itertentu. 
c) 1 ikartu i– i1 iide, iatau i1 ikartu i– i1 ipermasalahan imenghafal isaja. 
d) Buatlah ipernyataan iyang ijelas iagar itidak imembingungkan. 
e) Bagian idepan idan ibagian ibelakang iflashcard idapat iditulisi 
idengan ibergabai imacam iformat.
30
 
B) Kerangka Berfikir 
Kemampuan ibahasa ipada ianak isangat ipenting iuntuk idikembangkan 
iagar imemperoleh ikesiapan idalam imengikuti ipembelajaran iyang ilebih itinggi, 
ikhususnya idalam ilingkup imengungkapkan ibahasa. iKemampuan 
imengungkapkan ibahasa isudah iselayaknya idiberikan ikepada ianak isesuai itahap 
iperkembangannya. iPerkembangan ibahasa isendiri imeliputi iberbagai iaspek 
iseperti imenyimak, iberbicara, imenulis idan imendengar. iDalam iproses 
ipembelajaran iguna imengembangkan ikemampuan ibahasa idapat idiberikan 
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imelalui ipemberian istimulus/rangsangan idengan imenggunakan imedia, imetode, 
iserta istrategi iyang itepat iagar ikemampuan ibahasa iberkembang isecara ioptimal. 
Media flashcard adalah media yang berbentuk kartu yang berisi 
gambar, teks atau symbol yang digunakan untuk membantu proses belajar 
mengajar guna meningkatkan dan mengarahkan siswa kepada suatu hal yang 
berhubungan dengan gambar, teks dan simbol.  
Media iflashcard imemiliki ikelebihan iyaitu ibersifat ikonkret, ipraktis idan 
imudah idibawa. iDengan imengunakan imedia iflashcard idalam iproses ibelajar 
imengajar ipembelajaran iakan itampak ibervariasi, imenunjang iproses 
ipembelajaran imenjadi ilebih ibaik iserta imeningkat ikemampuan ibahasa ianak. 
Melihat idari isegi ikegunaan imedia iflashcard idalam isebuah iproses 
ipembelajaran imedia iflashcard imerupakan isalah isatu imedia iyang idapat 
imengembangkan ikemampuan ibahasa ianak, ikarena imelalui imedia iproses 
ipembelajaran imenjadi ibervariasi isehingga ianak itidak imudah ibosan idalam 
iproses ipembelajaran. 
Berdasarkan pada uraian diatas kerangka pikir dalam penelitian ini 





X : Media Flashcard (variabel bebas) 







C. Penelitian Yang Relevan 
1. Penelitian iyang idilakukan iDwi iNurhayati iAdhani idkk i(jurnal), ipada itahun 
i2016, iyang iberjudul i“Meningkatkan iPerkembangan iBahasa iDengan iMedia 
iFlashcard iPada iAnak iUsia iDini idi iDesa iSanan iRejo iKabupaten iMalang”. 
iMelalui ibermain iflashcard idapat imeningktakan iperkembangan ibahasa 
ianak idi iTK iAl-Hikmah. iHal iini idapat idilihat idari ihasil ipenelitian ibahwa 
ipada isiklus iI ipemerolehan irata-rata isebesar i22,45 isedangkan ipada isiklus 




Kesimpulan: iBerdasarkan ihasil ipenelitian idi iatas iyang imembedakan 
idengan ipenelitian iyang ipenulis ilakukan iyaitu, ipenelitian iyang idilakukan 
ioleh iDwi iNurhayati iAdhani, idkk, imenggunakan imetode ipenelitian 
itindakan ikelas isedangkan ipenelitian iyang ipenulis ilakukan imenggunakan 
imetode ipenelitian ikuantitatif. iAdapun ipersamaan idari ipenelitian idi iatas 
idengan ipenelitian iyang ipenulis ilakukan iadalah isama-sama imenggunakan 
imedia iflashcard idalam imeningkatkan ikemampuan ibahasa ianak. 
2. Penelitian iyang idilakukan iHadi iPradana idkk i(jurnal), ipada itahun i2019, 
iyang iberjudul i“Penerapan iMedia iPembelajaran iFlash iCard iUntuk 
iMeningkatkan iPerkembangan iBahasa iAnak”. iMedia iflashcard isangat 
imenarik iuntuk ianak-anak, ikarena idengan imenggunakan imedia iflashcard 
ianak idapat imerespon idan ibelajarnya ilebih iaktif, ianak-anak imudah 
imengingat ihuruf, igambar, idan iangka iyang iada idi imedia iflashcard. iHal iini 
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idapat idilihat idari ihasil ipenelitian ibahwa imedia iflashcard idapat 
imeningkatkan iperkembangan ibahasa ianak. iAnak idapat imenyebutkan ikata-
kata idengan ijelas, idapat imenyebutkan inama ibenda iyang idiperlihatkan 
idengan ibenar, imelaksanakan i2-3 iperintah isederhana, imenirukan ikembali




Kesimpulan: iBerdasarkan ihasil ipenelitian idi iatas iyang imembedakan 
idengan ipenelitian iyang ipenulis ilakukan iyaitu, ipenelitian iyang idilakukan 
ioleh iHadi iPradana idkk, imenggunakan imetode ipenelitian ikualitatif 
isedangkan ipenelitian iyang ipenulis ilakukan imenggunakan imetode 
ipenelitian ikuantitatif. iAdapun ipersamaan idari ipenelitian idi iatas idengan 
ipenelitian iyang ipenulis ilakukan iadalah isama-sama imenggunakan imedia 
iflashcard idalam imeningkatkan ikemampuan ibahasa ianak. 
3. Penelitian iyang idilakukan iI iMade iHartawan i(jurnal), ipada itahun i2017, 
iyang iberjudul i“Pengaruh iMedia iFlashcard iTerhadap iPerkembangan 
iBahasa iAnak iKelompok iA idi iTK iNurus iSa’adah i03 iKecamatan 
iLedokombo iKabupaten iJember”. iMelalui imedia iflashcard idapat 
imeningkatkan iperkembangan ibahasa ianak ikarena imedia iflashcard isangat 
imenarik iuntuk ianak-anak, ibelajar imenjadi ilebih iaktif. iAnak-anak imudah 
imengingat ihuruf, igambar, iangka iyang iada idi imedia iflashcard. iDengan 
iadanya imedia iflashcard ianak-anak idapat ibelajar idengan ihasil iyang ibaik, 
ianak idapat imenyebutkan ikata idengan ijelas, idapat imenyebut inama ibenda 
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Kesimpulan: iBerdasarkan ihasil ipenelitian idi iatas iyang imembedakan 
idengan ipenelitian iyang ipenulis ilakukan iyaitu, ipenelitian iyang idilakukan iI 
iMade iHartawan idilaksanakan ipada ikelompok iA. iAdapun ipersamaan idari 
ipenelitian idi iatas idengan ipenelitian iyang ipenulis ilakukan iadalah isama-
sama imenggunakan imetode ipenelitian ikuantitatif, idan imenggunakan imedia 
iflashcard idalam imeningkatkan ikemampuan ibahasa ianak. 
D. Hipotesis Penelitian 
Hipotesis idalam isuatu ipenelitian iyaitu ijawaban isementara iterhadap 
irumusan imasalah ipenelitian. iBerdasarkan ikajian iteori, ipenelitian iyang 
irelevan, ikerangka iberfikir idan ipermasalahan iyang idiajukan imaka ihipotesis iini 
idapat idirumuskan isebagai iberikut: iTerdapat ipengaruh iyang isignifikan idari 
imedia iflashcard iterhadap ikemampuan ibahasa ianak ikelompok iB idi iRA iNurul 
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A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di RA Nurul Hidayah Dusun III Suka Damai Kab. 
Langkat, Tahun Ajaran 2020/2021. 
Tabel 3.1 
Jadwal Kegiatan Penelitian 
Di RA Nurul Hidayah Desa Suka Damai Kab.Langkat T.A 2020/2021. 
No Tanggal Kegiatan Kegiatan 
1. Senin, 2 Desember 2019 Menemui kepala sekolah untuk meminta izin 
melakukan penelitian di RA Nurul Hidayah 
2. Senin, 16 Desember 2019 Melakukan perkenalan kepada guru dan siswa 
kelompok B di RA Nurul Hidayah  
3. Kamis, 19 Desember 2019 Observasi awal melihat kegiatan belajar mengajar 
dan kemampuan bahasa anak di RA Nurul Hidayah 
4. Senin , Selasa, Rabu 
Kamis, Jum’at, Sabtu , 
20, 21, 22, 23, 24, 25 Juli 
2020 
Melakukan penelitian di RA Nurul Hidayah 
5. Senin, 27 Juli 2020 Menemui kepala sekolah untuk memberitahu bahwa 








B. Desain Penelitian 
Dalam ipenelitian iini ipenulis imenggunakan idesain ipenelitian iQuasi 
iEksperimental iDesain i(penelitian ieksperimen isemu iatau ibelum isungguh-sungguh) 
idengan itipe iNon iEquivalent iControl iGroup iDesign, ipenelitian iini iterdiri idari i2 
ikelas iyaitu ikelas ieksperimen idan ikelas ikontrol iyang idiberi iperlakuan iberbeda. 
iPada ikelas ieksperimen, iguru imenggunakan imedia iflashcard idalam ikegiatan 
ipembelajaran isedangkan ipada ikelas ikontrol iguru imenggunakan imedia imajalah 
igambar idalam ikegiatan ipembelajaran. 
Tabel 3.2 
Desain Eksperimen dan Kontrol 
Kelas Pre Test Treatment Post Test 
Eksperimen O1 X O2 
Kontrol O3 - O4 
 
Keterangan: 
O1 i i: iObservasi iawal ikegiatan imenggunakan imedia iflashcard 
O2 i i: iObservasi isetelah imelakukan ikegiatan imenggunakan imedia iflashcard 
X i i i: iKelas ieksperimen iyang itelah idiberi iperlakuan imenggunakan imedia iflashcard i 
O3 i: iObservasi iawal ikegiatan imenggunakan ilembar ikerja isiswa 
O4 i i: iObservasi isetelah imelakukan ikegiatan imenggunakan ilembar ikerja isiswa 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi iadalah iwilayah igeneralisasi iyang iterdiri idari iobjek/subjek 





ipenelitiiuntuk idipelajari idan ikemudian iditarik ikesimpulan.
1
 iPopulasi ipada 
ipenelitian iini iadalah iseluruh ianak ikelas iB i(Ar- iRahman) idan ikelas iB i(Ar- 
iRahim) idi iRA iNurul iHidayah iDusun iIII iSuka iDamai iKab. iLangkat iyang 
iberjumlah i30 iorang. iDalam ipelaksanaannya ikelas idibagi imenjadi i2 ikelompok 
iyaitu, ikelompok ikelas ieksperimen idan ikelompok ikelas ikontrol. 
2. Sampel  
Sampel iadalah ibagian idari ijumlah idan ikarakteristik iyang idimiliki ioleh 
ipopulasi itersebut.
2
 iApabila ipopulasi ipenelitian ikurang idari i100 imaka isampel 
iyang idiambil iadalah isemuanya, inamun iapabila ipopulasi ipenelitian iberjumlah 
ilebih idari i100 imaka isampel idapat idiambil i10 i– i30% idari ijumlah ipopulasi.
3
 
iKarena ijumlah ipopulasi idalam ipenelitian iini iberjumlah i30 ipeserta ididik, imaka 
iteknik ipenarikan isampel ipada ipenelitian iini imenggunakan iteknik iTotal 
iSampling i(sampling ijenuh). iSampling ijenuh i iadalah iteknik ipenentuan isampel 
ibila isemua ianggota ipopulasi idigunakan isebagai isampel.
4
 iAdapun isampel idari 
ipenelitian iini iyaitu ipada ikelas ieksperimen iatau ikelas iAr- iRahman iterdiri idari 
i15 ianak idan ipada ikelas ikontrol iatau ikelas iAr- iRahim i15 ianak, imaka ijumlah 
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Sampel Anak Untuk Diteliti 
NO Kelas Jumlah Anak 
1. Eksperimen 15 
2. Kontrol 15 
Jumlah 30 
 
D. Defenisi Operasional Variabel 
1. Variabel Terikat 
Variabel iterikat i(Y) iyaitu ikemampuan ibahasa. iKemampuan ibahasa 
iadalah ikemampuan iseorang iindividu iuntuk imembuat ikata-kata iatau isuara-
suara iyang idikombinasikan imenjadi isuatu iucapan iatau isuatu ikesatuan ikalimat 
iyang iutuh iyang idapat idimengerti ioleh idirinya isendiri idan iorang ilain. iDimana 
iindividu idapat imengerti iucapan iatau ibahasa iyang idisampaikan iorang ilain iyang 
imampu imengucapkan ibahasa ipada iorang ilain. 
2. Variabel Bebas  
Variabel ibebas i(X) iyaitu imedia iflashcard. iMedia iflashcard iadalah ikartu 
ibergambar iyang iefektif imempunyai idua isisi idengan isalah isatu isisi iberisi 
igambar, iteks iatau itanda isimbol idan isisi ilainnya iberupa idefenisi, iketerangan 
igambar iyang imembantu imengingatkan iatau imengarahkan isiswa ikepada 
isesuatu iyang iberhubungan idengan igambar iyang iada ipada iflashcard.  
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik ipengumpulan idata imerupakan icara iyang idigunakan ipeneliti 







 iTeknik ipengumpulan idata iyang 
idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah iobservasi iterstruktur imengenai 
ikemampuan ibahasa ianak imelalui imedia iflashcard. iAdapun ikegiatan iyang 
idiamati iadalah iketika imedia iflashcard itersebut idijelaskan idan idigunakan ianak 
iselama ipembelajaran iberlangsung, iapakah iberpengaruh ipada ikemampuan 
ibahasa ianak. iPengumpulan idata iyang idigunakan iharus imenggunakan iteknik 
iyang isesuai idengan iinstrumen ipenilaian. iPengumpulan idata iharuslah 
iberdasarkan ihasil ipengamatan iyang isebenarnya, itidak iboleh idirekayasa iatau 
idibuat-buat. 
1. Observasi 
Instrumen ipenelitian iini imenggunakan iobservasi. iObservasi iadalah 
iseluruh ikegiatan ipengamatan iterhadap isuatu iobjek iserta ibagian idalam 
ipengumpulan idata.
6
 iObservasi iini imenggunakan ipedoman iobservasi iyang 
iberisi isebuah idaftar ijenis iperlakuan/perilaku iyang imungkin itimbul idan 
idiamati. iTugas iobserver imemberikan itanda icentang ipada iskor iyang ididapat 
imelalui ipedoman iobservasi iyang idibuat idari iobservasi iyang idilakukan. 
Berikut ini pada tabel 3.4 adalah pedoman observasi yang digunakan 
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Kisi-kisi Lembar Observasi Kemampuan Bahasa Anak di RA Nurul Hidayah 



















2. Anak dapat menyebutkan huruf 
dari kata yang ada di media 
flashcard 
3. Anak dapat membedakan bentuk 
huruf alphabet 
2. Menggunakan kemampuan 
membaca awal 
1. Anak dapat mengenali nama 







2. Anak dapat membaca kata yang 
ada di media flashcard 
3. Anak dapat menyusun huruf 
menjadi sebuah kata yang ada di 
media flashcard 
3. Menjawab pertanyaan 1. Anak dapat menyebutkan 







2. Anak dapat menyebutkan ciri-
ciri gambar yang ada di media 
flashcard 
3. Anak dapat menyebutkan 
perbedaan dari dua gambar yang 
ada di media flashcard 
4. Mengajukan pertanyaan 1. Anak berani bertanya gambar 





  2. Anak berani bertanya kegiatan 
apa yang akan dilakukan 
3. Anak berani bertanya 
bagaimana membuat suatu karya 
5. Memahami dan mengikuti 
perintah lisan 
1. Anak dapat mengurutkan 









2. Anak dapat mewarnai flashcard 
dengan rapi 
3 
3. Anak dapat menyimpan kembali 
peralatan tulis setelah selesai 
digunakan 
6. Berpartisipasi secara aktif 
dalam percakapan 






2. Anak berani menjawab 
pertanyaan guru 
3. Anak dapat merespon 
percakapan 
7. Menulis huruf dan 
kata-kata 





3 2. Anak dapat menulis kata yang 
ada di media flashcard 




Adapun mengenai penjelasan penilaian kisi-kisi lembar observasi 
perkembangan bahasa anak kelompok B adalah sebagai berikut: 
Tabel 3.5 
Rubrik Penilaian Kemampuan Bahasa Anak Kelompok B di RA Nurul 

















































huruf dari kata 






huruf dari kata 



























huruf dari kata 







































































tepat dan cepat 
Anak dapat 
membaca kata 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































tepat dan rapi 
Anak dapat 
menulis kata 










































































Adapun instrumen penilaian dari kemampuan bahasa anak kelompok B di 
RA Nurul Hidayah Dusun III Suka Damai Kab. Langkat adalah sebagai berikut: 
Tabel 3.6 









Nama Anak : 
Hasil Penilaian 
BB MB BSH BSB 
1. Anak dapat menyebutkan huruf a-z     
2. Anak dapat menyebutkan huruf dari 
kata yang ada di media flashcard 
    
3. Anak dapat membedakan bentuk 
huruf alfabet  
    
4. Anak dapat mengenali nama 
lengkapnya dalam bentuk tertulis 
    
5. Anak dapat membaca kata yang ada 
di media flashcard 
    
6. Anak dapat menyusun huruf menjadi 
sebuah kata yang ada di media 
flashcard 





7. Anak dapat menyebutkan gambar 
yang ada di media flashcard 
    
8. Anak dapat menyebutkan ciri-ciri 
gambar yang ada di media flashcard 
    
9. Anak dapat menyebutkan perbedaan 
dari dua gambar yang ada di media 
flashcard 
    
10. Anak berani bertanya gambar yang 
ada di media flashcard 
    
11. Anak berani bertanya kegiatan apa 
yang akan dilakukan 
    
12. Anak berani bertanya bagaimana 
membuat suatu karya  
    
13. Anak dapat mengurutkan gambar 
flashcard terkecil hingga terbesar 
    
14. Anak dapat mewarnai flashcard 
dengan rapi 
    
15. Anak dapat menyimpan kembali 
peralatan tulis setelah selesai 
digunakan 
    
16. Anak berani bertanya kepada guru     
17. Anak berani menjawab pertanyaan 
guru 
    
18. Anak dapat merespon percakapan     
19. Anak dapat menulis nama 
lengkapanya 
    
20. Anak dapat menulis kata yang ada di 
media flashcard 
    
21. Anak dapat melengkapi kata di 
media flashcard 






2. Dokumentasi  
Dokumentasi iadalah isebuah icara iyang idilakukan iuntuk imenyediakan 
idokumen-dokumen idengan imenggunakan ibukti iyang iakurat idari ipencatatan 
isumber-sumber iinformasi. iDokumentasi iini idigunakan iuntuk imendapatkan 
keterangan idan ipenerangan ipengetahuan idan ibukti. iDokumentasi idapat 
idigunakan isebagai ilaporan ipertanggung ijawaban isebagai ibukti itelah 
imelakukan ipenelitian. 
F. Teknik Analisis Data 
Dalam ipenelitian ikuantitatif, iteknik ianalisis idata iyang idigunakan isudah 
ijelas, iyang idiarahkan iuntuk imenjawab irumusan imasalah iatau imenguji 
ihipotesis iyang itelah idirumuskan idalam iproposal ikarena idatanya ikuantitatif, 
imaka iteknik ianalisi idata imenggunakan imetode istatistik iyang isudah itersedia. 
iYang iakan idiuji iadalah ikelas ieksperimen idan ikelas ikontrol. 
Hasil idata iyang idianalisa isecara ideskriptif ikemudian idisajikan idalam 
ibentuk idaftar idistribusi ifrekuensi ibeserta igrafiknya. iKemudian imelakukan 
iperhitungan iuntuk imenguji ihipotesis idengan iteknik ianalisis idata iyang 
idigunakan ipada ipenelitian iini iadalah istatistik iinferensial. iUntuk imenguji 
ihipotesis iyang itelah idijukan idengan iUji-t. iLangkah-langkah iyang idilakukan 
iuntuk imenguji ihipotesis ipenelitian iini iadalah: 
1. Uji Normalitas 
Pengujian inormalitas idilakukan iuntuk imengetahui inormal itidaknya 
isuatu idistribusi idata.
7
 iPengujian inormalitas iini iharus idilakukan iapabila ibelum 
iada iteori iyang imenyatakan ibahwa ivariabel iyang iditeliti iadalah 
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inormal.iPengujian iini imenggunakan iuji inormalitas idengan iLilifors itest idengan 
ilangkah-langkah isebagai iberikut: 
1) Menggunakan ihipotesis 
ho i i: idata iberdistribusi inormal 
ha i i: idata itidak iberdistribusi inormal 
2) Menentukan ibilangan ibaku isetiap iskor idata imenggunakan irumus isebagai 
iberikut: 
   
    
  
 
  i= iRata-rata isampel 
  i= iStandar iDeviasi 
3) Menggunakan ipeluang isetiap iskor idata imenggunakan irumus iberikut: 
F i(zi) i i= i0,5 i+ iluaskurva 
4) Menentukan iproporsi ibilangan ibaku isetiap iskor imenggunakan irumus 
iberikut: i 
      
    
 
 
5) Menentukan iharga imutlak idari iUji iLiliefors idengan irumus iberikut: i 
Lhitung i= iF(zi) i– iS(zi) 
6) Mengisi itabel ililiefors idan imenentukan iL0 i(Lhitung iterbesar). 
7) Membandingkan iharga iL0 i(yaitu iLhitung iterbesar) idan iLtabel i(tingkat 
isignifikan i5% idan idk i= in), idengan iketentuan ijika iL0 i< iLtabel, imaka ih0 







Zi : iBilangan ibaku iskor-i 
X : iKoefisien imean 
Xi : iData ike ii 
SD : iStandar ideviasi 
F(zi) : iPeluang isetiap iskor 
S(zi) :Proporsi isetiap iskor 
Fkum : iFrekuensi iKumulatif 
L0 : iKoefisien iLiliefors 
 
2. Uji Homogenitas 
Uji ihomogenitas idilakukan iuntuk imengetahui ibahwa isampel 
imempunyai ikesamaan ivarians i(homogen) iatau itidak i(heterogen). iPenguji iyang 





                
                
 
Nilai Fhitungtersebut selanjutnya di bandingkan dengan nilai Ftabelyang 
di ambil dari tabel distribusi F dengan dk penyebut = n-1 dan dk pembilang = 
n-1. Dimana in ipada idk ipembilang iberasal idari ijumlah isampel ivarians iterkecil. 
iAturan ipengambilan ikeputusannya iadalah idengan imembandingkan inilai iFhitung 
idengan iFtabel. 
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Jika Fhitung < Ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak berarti varians homogen 
Jika Fhitung> Ftabelmaka Ho ditolak dan Ha diterima atau varians tidak   
homogen. 
3. Uji Hipotesis 
Uji ihipotesis idilakukan iuntuk imengetahui iatau imembuktikan 
ikebenarannya idapat iditerima iatau itidak idengan imelakukan iUji-t imaka idapat 
idilihat iada itidaknya ipengaruh ivariabel ibebas iterhadap ivariabel iterikat. iApabila 
ihasil iThitung i> iTtabel ipada itaraf isignifikan i95% i(α i= i5%) idengan idk i(derajat 
ikebebasan) in i+ in2 i– i2 imaka ihipotesis iyang idiajukan iditerima, inamun 
isebaliknya, ijika iThitung i< iTtabel imaka ihipotesis iditolak. iDengan itaraf iα i= i0,05, 
idengan irumus iUji-t: 
1) Berdistribusi normal dan bervarians homogen, maka perhitungan 
menggunakan uji-t dengan rumus yaitu: 
 
  










Dimana S adalah varian gabungan yang di hitung dengan rumus: 
   
          
            
 
              
 
Keterangan: 
t i : iLuas idaerah iyang idicapai 





n2 : iBanyak isampel ipada ikelas ikontrol 
S1 : iSimpangan ibaku ipada ikelas ieksperimen 
S2 : iSimpangan ibaku ipada ikelas ikontrol 
S : iSimpangan ibaku iS1 idan iS2 
 1 : iRata-rata iselisih ikelas ieksperimen 
 2 : iRata-rata iselisih iskor ikelas ikontrol. 
2) Jika data berasal dari populasi yang tidak homogen, maka digunakan 
rumus uji-t: 
   










Kriteria ipengujian ihipotesis iadalah: 
Jika iThitung i< iTtabel imaka iHo iditerima idan iHa iditolak 
Jika iThitung i> iTtabel imaka iHa iditerima idan iHo iditolak 
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A. Temuan Penelitian 
1. Gambaran Umum RA Nurul Hidayah 
a. Sejarah Singkat Berdirinya RA Nurul Hidayah  
  iRaudhatul iAthfal iNurul iHidayah iberada idi iDesa iSuka iDamai iDusun iIII 
iKecamatan iHinai iKabupaten iLangkat. iSekolah iini iberdiri isejak itahun i2000, 
ididirikan ioleh iBapak iBaharuddin, iBapak iDeni iBambang iIrawan, idan iIbu 
iKhadijah, iS.Pd.I. iPada itahun i2000 isekolah iini imasih imenumpang idi iSD 
iAlwasliyah iSuka iDamai iTimur. iSeiring iberjalannya iwaktu i imelihat idari ikeinginan 
imasyarakat iuntuk imemasukkan ianaknya idi iRaudhatul iAthfal iNurul iHidayah 
iKetua iYayasan iberinisiatif imerelokasi iRaudhatul iAthfal itersebut iketempat iyang 
ilebih ilayak idan inyaman idigunakan iuntuk iproses ibelajar imengajar. iPada iakhirnya 
idi itahun i2009 isudah idapat imendirikan ibangunan isekolah. 
b. Profil Sekolah 
Nama iSekolah : iNurul iHidayah 
Alamat  : iJln iPerjuangan iDusun iIII iDesa iSuka iDamai 
Kelurahan i/ iDesa : iSuka iDamai 
Kecamatan : iHinai 
Kabupaten i : iLangkat 
Provinsi  : iSumatera iUtara 
No. iStatisik : i101212050060 
Nama iYayasan : iYayasan iPendidikan iNurul iHidsyah iSuka iDamai 





Bentuk RA : Yayasan 
Kegiatan Belajar : Pagi (08.00 s/d 11.00) 
Awal Berdiri : T.A 2005 / 2006 
Status RA  : Swasta 
c. Visi dan Misi 
1)  Visi 
a. Menyiapkan igenerasi iislami iyang ikreatif, iterampil, icerdas, iberilmu, 
ibertaqwa idan iberakhlak imulia. 
2) Misi 
a. Melaksanakan ipembelajaran iaktif, ikreatif, iefektif idan iinovatif. 
b. Mendidik ianak isecara ioptimal isesuai idengan ikemampuan ianak. 
c. Menyiapkan ianak ididik ike ijenjang ipendidikan idengan iketercapaian 










































Ely Rosniati, S.Pd 
Guru 







2. Deskripsi Hasil Penelitian 
Telah idijelaskan isebelumnya ibahwa idalam imetode ipenelitian ipada iBAB 
iIII, idata idalam ipenelitian iini iakan idikumpulkan idengan iteknik iobservasi. iLembar 
iobservasi iyang itelah idisusun iakan idigunakan iuntuk imengamati iperkembangan 
ibahasa ianak idengan imenggunakan imedia iflashcard idi iRA iNurul iHidayah iDusun 
iIII iSuka iDamai. iBerikut iini iadalah ihasil iobservasi ikemampuan ibahasa ianak 
ikelompok iB idi iRaudhatul iAthfal iNurul iHidayah iDusun iIII iSuka iDamai iTahun 
iAjaran i2020/2021. 
 
a. Nilai iHasil iPre iTes idan iPost iTes iKemampuan iBahasa iAnak iKelas 
iEksperimen iMenggunakan iMedia iFlashcard 
Nilai ihasil i ipre itest idan ipost itest iperkembangan ibahasa ianak idengan 
imenggunakan imedia iflashcard ipada ikelas ieksperimen idi iRA iNurul iHidayah 
iDusun iIII iSuka iDamai isebagai iberikut: 
Tabel 4.1 
Data Hasil Nilai Pre Test dan Post Test Kemampuan Bahasa Anak  
Menggunakan Media Flashcard Kelas Eksperimen 
 
No Kelas Eksperimen 
Pre Test (Y1) 
Kelas Eksperimen 
Post Test (X1) 
1 2 3 
1. 26 48 
2. 27 52 
3. 27 52 
4. 27 54 
5. 27 58 





1 2 3 
7. 28 60 
8. 29 60 
9. 30 62 
10. 30 62 
11. 30 62 
12. 31 63 
13. 32 64 
14. 33 66 
15. 34 71 
Jumlah 439 893 





Dari itabel idi iatas, idiketahui ibahwa ihasil iobservasi ikemampuan ibahasa ipada 
ianak ipre itest idi ikelas ieksperimen idiperoleh inilai irata-rata i29,2 idengan inilai 
iterendah i26 idan inilai itertinggi i34. iKemampuan ibahasa ipada ianak ipost itest idi ikelas 
ieksperimen idiperoleh inilai irata-rata i59,53 idengan inilai iterendah i48 idan inilai 
itertinggi i71. 
 
b. Nilai iHasil iPre iTest idan iPost iTest iKemampuan iBahasa iAnak iKelas 
iKontrol iMenggunakan iLembar iKerja iSiswa 
Berdasarkan idata iyang idiperoleh idari ihasil ipenelitian iuntuk imelihat 
ikemampuan ibahasa ianak imenggunakan ilembar ikerja isiswa idiperoleh inilai ikelas 







Data Hasil Nilai Pre Test dan Post Test Kemampuan Bahasa Anak 
Menggunakan Lembar Kerja Siswa Kelas Kontrol 
 
No Kelas Kontrol 
Pre Test (Y1) 
Kelas Kontrol 
Post Test (X1) 
1. 24 38 
2. 24 38 
3. 25 38 
4. 26 38 
5. 26 39 
6. 26 40 
7. 26 41 
8. 28 41 
9. 28 43 
10. 29 44 
11. 29 46 
12. 29 47 
13. 30 48 
14. 31 50 
15. 32 51 
Jumlah 413 642 





Dari itabel idi iatas, idiketahui ibahwa ihasil iobservasi ikemampuan ibahasa ipada 
ianak ipre itest idan ipost itest idi ikelas ikontrol idiperoleh inilai irata-rata i27,5 idengan 





idiikelas ikontrol idiperoleh inilai irata-rata i42,8 idengan inilai iterendah i38 idan inilai 
itertinggi i51. 
 
a. Menyusun iDistribusi iFrekuensi iData iHasil iObservasi iPre iTest iKelas 
iEksperimen iMenggunakan iMedia iFlashcard. 
Berdasarkan idata ihasil iobservasi ikemampuan ibahasa ipada ianak ikelas 
ieksperimen idi iatas, imaka idisusun ifrekuensi idata iuntuk imembuat igrafik 
imenghitung iRange i(rentang idata) isebagai iberikut: 
R = Nilai tertinggi – Nilai terendah 
R = 34 – 26 
R = 8 
Menghitung kelas interval Ci dengan rumus:  
Ci  = 1 + 3,3 log N 
Ci  = 1 + 3,3 log 15 
Ci  = 1 + 3,3 . 1,176 
Ci  = 1 + 3,880 
Ci  = 5 
Mencari iinterval ikelas i(i) idengan irumus: ii i= iR/C i8/5 i= i1,6 idibulatkan 
imenjadi i2. iSetelah imendapatkan inilai iRange idan ikelas iinterval idapat idisusun 
idistribusi ifrekuensi idata ihasil iobservasi ikemampuan ibahasa ipada ianak idi ikelas 









Distribusi Frekuensi Data Pre Test Kelas Eksperimen  













1 26 – 27 5 33,33% 5 33,33% 
2 28 – 29 3 20% 8 53,33% 
3 30 – 31 4 26,67% 12 80% 
4 32 – 33 2 13,33% 14 93,33% 
5 34 – 35 1 6,67% 15 100% 
Jumlah 15 100%  
 
Tabel idi iatas imenunjukkan ibahwa ihasil ipre itest ipada ikelas ieksperimen 
iyang iberjumlah i15 iorang ianak, inilai iyang idiperoleh isiswa iyaitu inilai i26 i– i27 
isebanyak i5 iorang ianak, inilai i28 i– i29 isebanyak i3 iorang ianak, inilai i30 i– i31 
isebanyak i4 iorang ianak, inilai i32 i– i33 isebanyak i2 iorang ianak idan inilai i34 i– i35 





















b. Menyusun iDistribusi iFrekuensi iData iHasil iObservasi iPost iTest iKelas 
iEksperimen iMenggunakan iMedia iFlashcard. 
Berdasarkan idata ihasil iobservasi ikemampuan ibahasa ipada ianak ikelas 
ieksperimen idi iatas, imaka idisusun ifrekuensi idata iuntuk imembuat igrafik 
imenghitung iRange i(rentang idata) isebagai iberikut: 
R = Nilai tertinggi – Nilai terendah 
R = 71 – 48 
R = 23 
Menghitung kelas interval Ci dengan rumus:  
Ci  = 1 + 3,3 log N 
Ci  = 1 + 3,3 log 15 
Ci  = 1 + 3,3 . 1,176 
Ci  = 1 + 3,880 
Ci  = 5 
Mencari iinterval ikelas i(i) idengan irumus: ii i= iR/C i23/5 i= i4,6 idibulatkan 
imenjadi i5. iSetelah imendapatkan inilai iRange idan ikelas iinterval idapat idisusun 
idistribusi ifrekuensi idata ihasil iobservasi ikemampuan ibahasa ipada ianak idi ikelas 












Distribusi Frekuensi Data PostTest Kelas Eksperimen  













1 48 – 52 3 20% 3 20% 
2 53 – 57 1 6,67% 4 26,67% 
3 58 – 62 7 46,66% 11 73,33% 
4 63 – 67 3 20% 14 93,33% 
5 68 – 72 1 6,67% 15 100% 
 Jumlah 15 100%  
Tabel idi iatas imenunjukkan ibahwa ihasil ipost itest ipada ikelas ieksperimen 
iyang iberjumlah i15 iorang ianak, inilai iyang idiperoleh isiswa iyaitu inilai i48 i– i52 
isebanyak i3 iorang ianak, inilai i53 i– i57 isebanyak i1 iorang ianak, inilai i58 i– i62 
isebanyak i7 iorang ianak, inilai i63 i– i67 isebanyak i3 iorang ianak idan inilai i68 i– i72 
























c. Menyusun iDistribusi iFrekuensi iData iHasil iObservasi iPre iTest iKelas 
iKontrol iMenggunakan iLembar iKerja iSiswa. 
Berdasarkan idata ihasil iobservasi ikemampuan ibahasa ipada ianak ikelas 
ikontrol idi iatas, imaka idisusun ifrekuensi idata iuntuk imembuat igrafik imenghitung 
iRange i(rentang idata) isebagai iberikut: 
R = Nilai tertinggi – Nilai terendah 
R = 32 – 24 
R = 8 
Menghitung kelas interval Ci dengan rumus:  
Ci  = 1 + 3,3 log N 
Ci  = 1 + 3,3 log 15 
Ci  = 1 + 3,3 . 1,176 
Ci  = 1 + 3,880 
Ci  = 5 
Mencari iinterval ikelas i(i) idengan irumus: ii i= iR/C i8/5 i= i1,6 idibulatkan 
imenjadi i2. iSetelah imendapatkan inilai iRange idan ikelas iinterval idapat idisusun 
idistribusi ifrekuensi idata ihasil iobservasi ikemampuan ibahasa ipada ianak idi ikelas 












Distribusi Frekuensi Data Pre Test Kelas Kontrol 













1 24 – 25 3 20% 3 20% 
2 26 – 27 4 26,67% 7 46,67% 
3 28 – 29 5 33,33% 12 80% 
4 30 – 31 2 13,33% 14 93,33% 
5 32 - 33 1 6,67% 15 100% 
Jumlah 15 100%  
 
Tabel idi iatas imenunjukkan ibahwa ihasil ipre itest ipada ikelas ikontrol iyang 
iberjumlah i15 iorang ianak, inilai iyang idiperoleh isiswa iyaitu inilai i24 i– i25 isebanyak i3 
iorang ianak, i inilai i26 i– i27 isebanyak i4 iorang ianak, inilai i28 i– i29 isebanyak i5 iorang 
ianak, inilai i30 i– i31 isebanyak i2 iorang ianak, idan inilai i32 i– i33 isebanyak i1 iorang 







Gambar 4.3  













a. Menyusun iDistribusi iFrekuensi iData iHasil iObservasi iPost iTest iKelas 
iKontrol iMenggunakan iLembar iKerja iSiswa. 
Berdasarkan data hasil observasi kemampuan bahasa pada anak kelas 
kontrol di atas, maka disusun frekuensi data untuk membuat grafik menghitung 
Range (rentang data) sebagai berikut: 
R = Nilai tertinggi – Nilai terendah 
R = 51 – 38 
R = 13 
Menghitung kelas interval Ci dengan rumus:  
Ci  = 1 + 3,3 log N 
Ci  = 1 + 3,3 log 15 
Ci  = 1 + 3,3 . 1,176 
Ci  = 1 + 3,880 
Ci  = 5 
Mencari iinterval ikelas i(i) idengan irumus: ii i= iR/C i12/5 i= i2,6 idibulatkan 
imenjadi i3. iSetelah imendapatkan inilai iRange idan ikelas iinterval idapat idisusun 
idistribusi ifrekuensi idata ihasil iobservasi ikemampuan ibahasa ipada ianak idi ikelas 












Distribusi Frekuensi Data Post Test Kelas Kontrol 













1 38 – 40 6 40% 6 40% 
2 41 – 43 3 20% 9 60% 
3 44 – 46 2 13,33% 11 73,33% 
4 47 – 49 2 13,33% 13 86,67% 
5 50 – 52 2 13,33% 15 100% 
 Jumlah 15 100%  
Tabel idi iatas imenunjukkan ibahwa ihasil ipost itest ipada ikelas ikontrol iyang 
iberjumlah i15 iorang ianak, inilai iyang idiperoleh isiswa iyaitu inilai i38 i– i40 isebanyak i6 
iorang ianak, i inilai i41 i– i43 isebanyak i3 iorang ianak, inilai i44 i– i46 isebanyak i2 iorang 
ianak, inilai i47 i– i49 isebanyak i2 iorang ianak idan inilai i50 i– i52 isebanyak i2 iorang ianak. 























B. Analisis Data Hasil Penelitian 
1. Uji Normalitas  
Sebelum idilakukan iuji ihipotesis iterlebih idahulu idilakukan iuji inormalitas 
idata idengan imenggunakan iuji idengan irumus ililiefors iyang ibertujuan iuntuk 
imengetahui iapakah ipenyebaran idata ihasil ipenelitian imemiliki isebaran idata iyang 
iberdistribusi inormal iatau itidak. iSampel iberdistribusi inormal ijika idipenuhi iLhitung i< 
iLtabel ipada itaraf isignifikan iα i= i0,05. iHasil iuji inormalitas idata ikelas ieksperimen idan 
ikelas ikontrol iadalah isebagai iberikut: 
Tabel 4.7 
Data Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data dengan Uji Liliefors  




Pre Test Post Test 
Lhitung Ltabel Keterangan Lhitung Ltabel Keterangan 
Eksperimen 0.1546 0,220 Normal 0.0962 0,220 Normal 
Kontrol 0.1957 0,220 Normal 0.1850 0,220 Normal 
 
Uji inormalitas idata ipre itest ikelas ieksperimen iadalah iLhitung i= i0.1546. 
iSelanjutnya idibandingkan idengan iLtabel i= i0,220 idengan ikriteria iα i= i0,05. iKarena 
iLhitung i< iLtabel imaka idata inilai ipre itest ikelas ieksperimen idinyatakan iberdistribusi 
inormal. iSedangkan iuji inormalitas idata ipost itest ikelas ieksperimen iadalah iLhitung i= 
i0.0962. iSelanjutnya idibandingkan idengan iLtabel i= i0,220 idengan ikriteria iα i= i0,05. 






Uji inormalitas idata ipre itest ikelas ikontrol iadalah iuntuk iLhitung i= i0,1957 
iselanjutnya idibandingkan idengan iLtabel i= i0,220 idengan ikriteria iα i= i0,05. iKarena 
iLhitung i< iLtabel imaka idata inilai ipre itest ikelas ikontrol idinyatakan iberdistribusi 
inormal. iSedangkan iuji inormalitas idata ipost itest ikelas ikontrol iadalah iLhitung i= 
i0.1850. iSelanjutnya idibandingkan idengan iLtabel i= i0,220 idengan ikriteria iα i= i0,05. 
iKarena iLhitung i< iLtabel imaka idata inila ipost itest ikelas ieksperimen idinyatakan 
iberdistribusi inormal. 
 
2.    Uji Homogenitas 
Pengujian ihomogenitas idata iuntuk imengetahui iapakah isampel iyang 
idigunakan idalam ipenelitian iberasal idari ipopulasi iyang ihomogen iatau itidak. iUntuk 
ipengujian ihomogenitas idigunakan iuji ikesamaan idua ivarians iyaitu iuji iF. iJika iFhitung 
i> iFtabel i imaka iH0 iditolak idan ijika iFhitung i< iFtabel imaka iH0 iditerima. iDengan iderajat 
ikebebasan ipembilang i= i(n1 i– i1) idan iderajat ikebebasan ipenyebut i= i(n2 i– i1) idengan 
itaraf inyata iα i= i0,05. iHasil iuji ihomogenitas idata ikelas ieksperimen idan ikelas ikontrol 
iadalah isebagai iberikut: 
Tabel i4.8 
Data iHasil iPerhitungan iUji iHomogenitas i 
Kelas iEksperimen idan iKelas iKontrol 
 
Kelas i Fhitung i Ftabel i Kesimpulan i Keterangan i 
Eksperimen i 0,967 2,484 Fhitung i< iFtabel Homogen i 
Kontrol i 1.699 2,484 Fhitung i< iFtabel Homogen i 
 
 Tabel iidi iiatas iimenunjukkan ibahwa ihasil idari ihitungan iantara ipre itest idan 





ikelasieskperimen iadalah iFhitung i= i0,967 idan iFtabel i= i2,484 idengan ikriteria iα i= i0,05. 
iKarena iFhitung i< iFtabel imaka idata inilai ipre itest idan ipost itest ikelas ieksperimen 
idinyatakan ihomogen. iBegitu ijuga ipada ikelas ikontrol ididapat iFhitung i= i1.699 idan 
iFtabel i= i2,484. iKarena iFhitung i< iFtabel imaka idata inilai ipre itest idan ipost itest ikelas 
ikontrol idinyatakan ihomogen.  
 
3. Uji Hipotesis 
Setelah idiketahui ibahwa ikelompok ieksperimen idan ikelompok ikontrol 
iberdistribusi inormal idan ihomogen, imaka idilanjutkan idengan imelakukan ipengujian 
ihipotesis iPengujian ihipotesis idilakukan iuntuk imelihat iada itidaknya ipengaruh iyang 
isignifikan ipada itaraf itertentu idari ivariabel iyang iditeliti. 
Pengujian ihipotesis idilakukan idengan imenggunakan iuji it ipada iα i= i0,05 idan 
idk i(n1 i+ in2) i– i2 idengan ikriteria ipengujian iyang iberlaku iadalah iHa imenerima 
iapabila ithitung i> ittabel idan iH0 iditolak iapabila ithitung i> ittabel i. iSampel imasing-masing 
ikelas ieksperimen idan ikelas ikontrol iadalah i15 isiswa idan idiperoleh idata isebagai 
iberikut: 
Tabel i4.9 
Data iHasil iPerhitungan iUji iHipotesis  
Kelas iEksperimen idan iKelas iKontrol i 
 
No Data Nilai Rata-rata thitung ttabel Kesimpulan 












Dari idata itabel idi iatas iterlihat ibahwa irata-rata inilai ipost itest ianak iyang 
ibelajar imenggunakan imedia iflashcard iadalah i59,53 isehinga idapat idikatakan 
ibahwa ikemampuan ibahasa ianak imenggunakan imedia iflashcard itermasuk idalam 
ikategori iberkembang isesuai iharapan, isedangkan inilai irata-rata ipost itest ianak iyang 
ibelajar imenggunakan ilembar ikerja isiswa iadalah i42,8 isehingga idapat idikatakan 
ibahwa ikemampuan ibahasa ianak imenggunakan ilembar ikerja isiswa itermasuk idalam 
ikategori imulai iberkembang.  
Dapat idilihat ibahwa ithitung isebesar i9,142 idan ittabel isebesar i2,048 ipada itaraf 
isignifikan iα i= i0,05 ikarena inilai ithitung i> ittabel iyaitu i(9,142 i> i2,048) imaka idapat 
idisimpulkan iterdapat ipengaruh iyang isignifikan ipenggunaan imedia iflashcard 
iterhadap ikemampuan ibahasa ianak idi iRaudhatul iAthfal iNurul iHidayah iDusun iIII 
iDesa iSuka iDamai.  
 
C.  Pembahasan Hasil Penelitian 
Proses ipenelitian iyang itelah idilakukan imelalui iobservasi iterhadap idua 
ikelas. iPada ikelas ieksperimen ipeneliti imelakukan iobservasi idengan imemberikan 
iperlakuan isedangkan ipada ikelas ikontrol itidak idiberi iperlakuan iyang imasing-
masing ikelas iberjumlah i15 ianak.  
Setelah imelakukan ipengujian idi iatas, ikemampuan ibahasa ianak idi 
iRaudhatul iAthfal iNurul iHidayah imengalami ipeningkatan ipada ijumlah 
ikeseluruhan idari ipre itest ike ipost itest ibaik ikelas iyang imenggunakan imedia 
iflashcard imaupun imenggunakan ilembar ikerja isiswa. iPada idata ipost itest ikelas iyang 
imenggunakan imedia iflashcard imaupun imenggunakan ilembar ikerja isiswa 
imengalami ipeningkatan ijumlah idari idata ipre itest. iKelas iyang itidak imenggunakan 





inilaiirata-rata iawal i27,3 imenjadi i42,8. iTetapi ikelas iyang imenggunakan imedia 
iflashcard imemperoleh idata iyang ilebih itinggi idari ikelas iyang imenggunakan ilembar 
ikerja isiswa idengan inilai irata-rata iawal i29,2 imenjadi i59,53. iHal iini ikarena idalam 
iproses ipembelajaran imenggunakan imedia iflashcard iyang itidak ibersifat imonoton, 
idapat imenarik iperhatian, itidak imerasa ibosan idalam iproses ipembelajaran, ianak 
imenjadi ilebih ibersemangat idalam ibelajar, idapat iberbicara idengan ibaik, idapat 
imerespon iterhadap ipertanyaan idengan ibaik, idapat imenyebutkan inama ibenda iyang 
idiperlihatkan, idapat imelaksanakan iperintah isederhana, iserta idapat imengemukaakn 
ipendapat isederhana. 
Penelitian iini isesuai idengan ihasil ipenelitian iTessa iSiswina idkk, ipada itahun 
i2020 iyang iberjudul i“Pengaruh iFlashcard iTerhadap iPerkembangan iBahasa iAnak 
iDi iTK iDharul iKhair” iyang imenunjukkan ibahwa iterdapat ipengaruh imedia 
iflashcard iterhadap ikemampuan ibahasa ianak iyaitu ianak imenjadi ilebih 
ibersemangat, itidak imerasa ibosan idan itidak imalas iuntuk imengikuti ipembelajaran 
idengan imenggunakan imedia iflashcard. iTerdapat ihasil iprilaku iperubahan itest iyang 
idilakukan ipeneliti isebesar i52,96% i, iyaitu isebesar i0,043 iyang iberarti ibahwa inilai 
itersebut ikurang idari inilai ialpha iyaitu isebesar i0,05.
45
 
Penelitian iyang idilakukan ioleh iI iMade iHartawan ipada itahun i2017 iyang 
iberjudul i“Pengaruh iMedia iFlashcard iTerhadap iPerkembangan iBahasa iAnak 
iKelompok iB idi iTK iNurus iSa’adah i03 iKecamatan iLedokombo iKabupaten iJember” 
imenunjukkan ibahwa iterdapat ipengaruh imedia iflashcard iterhadap iperkembangan 
ibahasa ianak ikelompok iB. iMedia iflashcard isangat imenarik iuntuk ianak-
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anak,imudah idimainkan isehingga ianak idapat imerespon idan ibelajarnya ilebih iaktif, 
ianak idapat imenyebutkan ikata-kata idengan ijelas, idapat imenyebutkan inama ibenda 
iyang idiperlihatkan idengan ibenar, imelaksanakan i2-3 iperintah isederhana, 
imengemukakan ipendapat isederhana idan imerespon iterhadap ipertanyaan.
46
 
iPenelitian ilain iyang isejalan idilakukan ioleh iPascalian iHadi iPradana idkk, 
ipada itahun i2019 iyang iberjudul i“Penerapan iMedia iPembelajaran iFlashcard iUntuk 
iMeningkatkan iPerkembangan iBahasa iAnak” imenunjukkan ibahwa imedia 
iflashcard isangat imenarik iuntuk ianak-anak, ikarena idapat imenarik iperhatian, ianak 
idapat imerespon idan ibelajarnya ilebih iaktif. iAnak idapat imenyebutkan ikata-kata 
idengan ijelas, imengemukakan ipendapat isecara isederhana, imerespon iterhadap 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan ipenelitian iyang itelah idilakukan idi iRaudhatul iAthfal iNurul 
iHidayah iDusun iIII iSuka iDamai iKab. iLangkat imaka idapat idisimpulkan ibahwa: 
1. Kemampuan ibahasa ianak idi iRA iNurul iHidayah imenggunakan imedia 
iflashcard ipada ikelas ieksperimen idiperoleh inilai isecara ikeseluruhan 
isebanyak i893 idengan inilai itertinggi i71 idan inilai iterendah i48, imemiliki 
inilai irata-rata i59,53 idengan istandar ideviasi i5,998. iHal iini idapat 
idikatakan ibahwa ikemampuan ibahasa ianak imenggunakan imedia 
iflashcard ipada ikelas ieksperimen idikategorikan iberkembang isesuai 
iharapan. 
2. Kemampuan ibahasa ianak idi iRA iNurul iHidayah imenggunakan ilembar 
ikerja isiswa ipada ikelas ikontrol idiperoleh inilai isecara ikeseluruhan 
isebanyak i642 idengan inilai itertinggi i51 idan inilai iterendah i38 imemiliki 
inilai irata-rata i42,8 idengan istandar ideviasi i4,601. iHal iini idapat 
idikatakan ibahwa ikemampuan ibahasa ianak imenggunakan ilembar ikerja 
isiswa ipada ikelas ikontrol idikategorikan imulai iberkembang. i i 
3. Terdapat ipengaruh iyang isignifikan idari imedia iflashcard iterhadap 
ikemampuan ibahasa ianak ikelompok iB idi iRaudhatul iAthfal iNurul 
iHidayah iDusun iIII iSuka iDamai iTahun iAjaran i2020/2021. iHal iini idapat 
idibuktikan iberdasarkan ihasil iperhitungan iuji ihipotesis iyang idiperoleh 








Adapun saran dari penelitian ini adalah: 
1. Kepala isekolah idisarankan iagar imenyediakan imedia iflashcard idi 
isekolah, iserta imenyediakan ifasilitas-fasilitas iyang imendukung 
ikemampuan ibahasa ianak iagar ikemampuan ibahasa ianak isemakin 
imeningkat. 
2. Bagi iguru idisarankan iseharusnya imenggunakan imedia iflashcard iuntuk 
imenciptakan isuasana ibelajar iyang imenyenangkan ibagi ianak, isehingga 
iproses ibelajar iyang idilakukan ianak imenjadi ioptimal idan 
imenyenangkan. i 
3. Bagi iorangtua idisarankan iuntuk imelatih ianak ikembali idi irumah idalam 
imengembangkan ikemampuan ibahasa idengan imenggunakan imedia 
iflashcard. 
4. Kepada ipeneliti iselanjutnya iyang iingin imelakukan ipenelitian iyang 
isama, idisarankan iuntuk imenciptakan imedia iflashcard iyang ilebih 
imenarik ilagi iuntuk idigunakan idalam ipenelitian iguna imeningkatkan 
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RENCANA iPELAKSANAAN iPEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 
RA NURUL HIDAYAH 
 
Semester/Bulan/Minggu ike : I/Juli/II 
Hari/Tanggal i   : iSenin, 20 Juli 2020 
Kelompok   : B 
Tema/Subtema/  : Diri iSendiri/Anggota iTubuh/Tangan 
Sub-sub itema 
KD    : 1.1, 4.2, 4.1, 2.6, 2.12, 4.3, 4.11, 2.1, 2.5, 4.15.  
 
Materi dalam kegiatan : 
1. Baris iberbaris 
2. Mengucap isalam 
3. Doa isebelum idan isesudah ibelajar 
4. Mengaji iiqro’ 
5. Bercerita itema ikegiatan iyang iakan idilakukan 
6. Bermain imenggunakan imedia iflashcard 
7. Mengurutkan igambar itangan idari iurutan iterkecil ihingga iterbesar 
8. Menulis ikata itangan idi imedia iflashcard 
9. Mewarnai iflashcard itangan 
10. Menjawab ipertanyaan iyang idiberikan ioleh iguru 
 
Materi iyang imasuk idalam ipembiasaan i: 
1. Bersyukur isebagai iciptaan iAllah 
2. Mengucapkan isalam imasuk idalam iSOP ipenyambutan idan ipenjemputan 
3. Doa isebelum ibelajar idan imengenal iaturan imasuk ike idalam iSOP 
ipembukaan 







Alat dan Bahan : 
1. Flashcard itangan 
2. Gambar itangan 
3. Pola igambar itangan 
4. Crayon 
5. Pensil 
A. Pembukaan (60 menit) 
1. Doa isebelum ibelajar 
2. Mengaji iiqro’ 
3. Mengenalkan itema idan ikegiatan iyang iakan idilakukan ihari iini 
4. Menyanyikan ilagu inama ijari 
5. Bercakap-cakap itentang ifungsi itangan 
6. Memberitahu iarahan ikegiatan ihari iini 
 
B. Inti (60 menit) 
1. Guru imengajak ianak imengamati iflashcard iyang itelah idibagikan 
2. Guru imemberikan ikesempatan ikepada ianak iuntuk imenanyakan ihal iyang 
iberkaitan idengan itangan 
3. Anak imengurutkan igambar itangan idari iurutan iterkecil ihingga iterbesar 
4. Anak imenulis ikata itangan idi imedia iflashcard 
5. Guru imemberi iarahan iuntuk imewarnai iflashcard 
6. Anak imewarnai iflashcard itangan 
7. Anak imenceritakan ipengetahuannya itentang itangan 
 
C. Istirahat (30 menit) 
1. Penerapan SOP istirahat (cuci tangan, doa, makan) 
2. Bermain dengan teman 
 
D. Penutup (30 menit) 
1. Menanyakan iperasaan ianak iselama ibermain ihari iini 
2. Berdiskusi ikegiatan iapa isaja iyang isudah idilakukan ihari iini, ikegiatan iapa 





3. Menginformasikan ikegiatan iuntuk iesok ihari 
4. Berdoa isetelah iselesai ibelajar 


































RENCANA iPELAKSANAAN iPEMBELAJARAN iHARIAN i(RPPH) 
RA iNURUL iHIDAYAH 
 
Semester/Bulan/Minggu ke : I/Juli/II 
Hari/Tanggal     : Selasa, 21 Juli 2020 
Kelompok   : B 
Tema/Subtema/  : Diri Sendiri/AnggotaTubuh/Mata 
Sub-sub tema 
KD    : 1.1, 4.2, 4.1, 2.6, 2.12, 4.3, 4.11, 2.1, 2.5, 4.15.  
 
Materi dalam kegiatan : 
1. Baris iberbaris 
2. Mengucap isalam 
3. Doa isebelum idan isesudah ibelajar 
4. Mengaji iiqro’ 
5. Bercerita itema ikegiatan iyang iakan idilakukan 
6. Bermain imenggunakan imedia iflashcard 
7. Menempel igambar imata isesuai idengan ijumlah ibilangan 
8. Melengkapi ihuruf idari ikata imata iyang iada idi imedia iflashcard 
9. Menyusun ipuzzle imata 
10. Menjawab ipertanyaan iyang idiberikan ioleh iguru 
 
Materi yang masuk dalam pembiasaan : 
1. Bersyukur isebagai iciptaan iAllah 
2. Mengucapkan isalam imasuk idalam iSOP ipenyambutan idan ipenjemputan 
3. Doa isebelum ibelajar idan imengenal iaturan imasuk ike idalam iSOP 
ipembukaan 









Alat dan Bahan : 
1. Flashcard imata 
2. Gambar imata 
3. Puzzle 
4. Lem ikertas 
5. Pensil 
A. Pembukaan (60 menit) 
1. Doa isebelum ibelajar 
2. Mengaji iiqro’ 
3. Mengenalkan itema idan ikegiatan iyang iakan idilakukan ihari iini 
4. Menyanyikan ilagu idua imata isaya 
5. Bercakap-cakap itentang ifungsi imata 
6. Memberitahu iarahan ikegiatan ihari iini 
 
B. Inti (60 menit) 
1. Guru imengajak ianak imengamati iflashcard iyang itelah idibagikan 
2. Guru imemberikan ikesempatan ikepada ianak iuntuk imenanyakan ihal iyang 
iberkaitan idengan imata 
3. Anak imenempel igambar imata isesuai idengan ijumlah ibilangan 
4. Anak imelengkapi ihuruf idari ikata imata iyang iada idi imedia iflashcard 
5. Guru imemberi iarahan iuntuk imenyusun ipuzzle imata 
6. Anak imenyusun ipuzzle imata 
7. Anak imenceritakan ipengetahuannya itentang imata 
 
C. Istirahat (30 menit) 
1. Penerapan SOP istirahat (cuci tangan, doa, makan) 
2. Bermain dengan teman 
 
D. Penutup (30 menit) 
1. Menanyakan iperasaan ianak iselama ibermain ihari iini 
2. Berdiskusi ikegiatan iapa isaja iyang isudah idilakukan ihari iini, ikegiatan iapa 





3. Menginformasikan ikegiatan iuntuk iesok ihari 
4. Berdoa isetelah iselesai ibelajar 


































RENCANA iPELAKSANAAN iPEMBELAJARAN iHARIAN i(RPPH) 
RA iNURUL iHIDAYAH 
 
Semester/Bulan/Minggu ke : I/Juli/II 
Hari/Tanggal     : Rabu, 22 Juli 2020 
Kelompok   : B 
Tema/Subtema/  : Diri Sendiri/Anggota Tubuh/Hidung 
Sub-sub tema 
KD    : 1.1, 4.2, 4.1, 2.6, 2.12, 4.3, 4.11, 2.1, 2.5, 4.15.  
 
Materi dalam kegiatan : 
1. Baris iberbaris 
2. Mengucap isalam 
3. Doa isebelum idan isesudah ibelajar 
4. Mengaji iiqro’ 
5. Bercerita itema ikegiatan iyang iakan idilakukan 
6. Menempel igambar ihidung idi imedia iflashcard 
7. Menulis ikata ihidung idi imedia iflashcard 
8. Menghitung ijumlah igambar ihidung 
9. Menjawab ipertanyaan iyang idiberikan ioleh iguru 
10. Mengelompokkan igambar ihidung isesuai idengan iukuran 
 
Materi yang masuk dalam pembiasaan : 
1. Bersyukur isebagai iciptaan iAllah 
2. Mengucapkan isalam imasuk idalam iSOP ipenyambutan idan ipenjemputan 
3. Doa isebelum ibelajar idan imengenal iaturan imasuk ike idalam iSOP 
ipembukaan 
4. Mencuci itangan imasuk idalam iSOP isebelum idan isesudah imakan 
 
Alat dan Bahan : 
1. Flashcard hidung 





3. Lem kertas 
4. Pensil 
 
A. Pembukaan (60 menit) 
1. Doa isebelum ibelajar 
2. Mengaji iiqro’ 
3. Mengenalkan itema idan ikegiatan iyang iakan idilakukan ihari iini 
4. Menyanyikan ilagu ihidung 
5. Bercakap-cakap itentang ifungsi ihidung 
6. Memberitahu iarahan ikegiatan ihari iini 
 
B. Inti (60 menit) 
1. Guru imengajak ianak imengamati iflashcard iyang itelah idibagikan 
2. Guru imemberikan ikesempatan ikepada ianak iuntuk imenanyakan ihal iyang 
iberkaitan idengan ihidung 
3. Anak imenempel igambar ihidung idi imedia iflashcard 
4. Anak imenulis ikata ihidung idi imedia iflashcard 
5. Anak imenghitung ijumlah igambar ihidung 
6. Guru imemberi iarahan iuntuk imengelompokkan igambar ihidung isesuai 
idengan iukuran 
7. Anak imengelompokkan igambar ihidung isesuai idengan iukuran 
 
C. Istirahat (30 menit) 
1. Penerapan SOP istirahat (cuci tangan, doa, makan) 
2. Bermain dengan teman 
 
D. Penutup (30 menit) 
1. Menanyakan iperasaan ianak iselama ibermain ihari iini 
2. Berdiskusi ikegiatan iapa isaja iyang isudah idilakukan ihari iini, ikegiatan iapa 
iyang ipaling idisukai 
3. Menginformasikan ikegiatan iuntuk iesok ihari 
4. Berdoa isetelah iselesai ibelajar 









































RENCANA iPELAKSANAAN iPEMBELAJARAN iHARIAN i(RPPH) 
RA iNURUL iHIDAYAH 
 
   
Semester/Bulan/Minggu ke : I/Juli/II 
Hari/Tanggal     : Kamis, 23 Juli 2020 
Kelompok   : B 
Tema/Subtema/  : Diri Sendiri/Anggota Tubuh/Telinga 
Sub-sub tema 
KD    : 1.1, 4.2, 4.1, 2.6, 2.12, 4.3, 4.11, 2.1, 2.5, 4.15.  
 
Materi dalam kegiatan : 
1. Baris iberbaris 
2. Mengucap isalam 
3. Doa isebelum idan isesudah ibelajar 
4. Mengaji iiqro’ 
5. Bercerita itema ikegiatan iyang iakan idilakukan 
6. Bermain imenggunakan imedia iflashcard 
7. Mengurutkan igambar itelinga idari iurutan iterkecil ihingga iterbesar 
8. Menyusun ihuruf imenjadi isebuah ikata itelinga 
9. Mewarnai iflashcard itelinga 
10. Menjawab ipertanyaan iyang idiberikan ioleh iguru 
 
Materi yang masuk dalam pembiasaan : 
1. Bersyukur isebagai iciptaan iAllah 
2. Mengucapkan isalam imasuk idalam iSOP ipenyambutan idan ipenjemputan 
3. Doa isebelum ibelajar idan imengenal iaturan imasuk ike idalam iSOP 
ipembukaan 








Alat dan Bahan : 
1. Flashcard telinga 
2. Gambar telinga 
3. Pensil 
 
A. Pembukaan (60 menit) 
1. Doa isebelum ibelajar 
2. Mengaji iiqro’ 
3. Mengenalkan itema idan ikegiatan iyang iakan idilakukan ihari iini 
4. Menyanyikan ilagu itelingaku 
5. Bercakap-cakap itentang ifungsi itelinga 
6. Memberitahu iarahan ikegiatan ihari iini 
 
B. Inti (60 menit) 
1. Guru imengajak ianak imengamati i iflashcard iyang itelah idibagikan 
2. Guru imemberikan ikesempatan ikepada ianak iuntuk imenanyakan ihal iyang 
iberkaitan idengan itelinga 
3. Anak imengurutkan igambar itelinga idari iurutan iterkecil ihingga iterbesar 
4. Menyusun ihuruf imenjadi isebuah ikata itelinga 
5. Guru imemberi iarahan iuntuk imewarnai iflashcard 
6. Anak imewarnai iflashcard itelinga 
7. Anak imenceritakan ipengetahuannya itentang itelinga 
 
C. Istirahat (30 menit) 
1. Penerapan SOP istirahat (cuci tangan, doa, makan) 
2. Bermain dengan teman 
 
D. Penutup (30 menit) 
1. Menanyakan iperasaan ianak iselama ibermain ihari iini 
2. Berdiskusi ikegiatan iapa isaja iyang isudah idilakukan ihari iini, ikegiatan iapa 
iyang ipaling idisukai 





4. Berdoa setelah selesai belajar 



































RENCANA iPELAKSANAAN iPEMBELAJARAN iHARIAN i(RPPH) 
RA iNURUL iHIDAYAH 
 
Semester/Bulan/Minggu ike : iI/Juli/II 
Hari/Tanggal     : Jum’at, 24 Juli 2020 
Kelompok   : B 
Tema/Subtema/  : Diri Sendiri/Anggota Tubuh/Mulut 
Sub-sub tema 
KD    : 1.1, 4.2, 4.1, 2.6, 2.12, 4.3, 4.11, 2.1, 2.5, 4.15.  
 
Materi dalam kegiatan : 
1. Baris iberbaris 
2. Mengucap isalam 
3. Doa isebelum idan isesudah ibelajar 
4. Mengaji iiqro’ 
5. Bercerita itema ikegiatan iyang iakan idilakukan 
6. Bermain imenggunakan imedia iflashcard 
7. Menyusun ihuruf imenjadi isebuah ikata imulut 
8. Menulis ikata imulut idi imedia iflashcard 
9. Mewarnai iflashcard imulut 
10. Menjawab ipertanyaan iyang idiberikan ioleh guru 
 
Materi yang masuk dalam pembiasaan : 
1. Bersyukur isebagai iciptaan iAllah 
2. Mengucapkan isalam imasuk idalam iSOP ipenyambutan idan ipenjemputan 
3. Doa isebelum ibelajar idan imengenal iaturan imasuk ike idalam iSOP 
ipembukaan 
4. Mencuci itangan imasuk idalam iSOP isebelum idan isesudah imakan 
 
Alat dan Bahan : 
1. Flashcard mulut 








A. Pembukaan (60 menit) 
1. Doa isebelum ibelajar 
2. Mengaji iiqro’ 
3. Mengenalkan itema idan ikegiatan iyang iakan idilakukan ihari iini 
4. Menyanyikan ilagu imulut 
5. Bercakap-cakap itentang ifungsi imulut 
6. Memberitahu iarahan ikegiatan ihari iini 
 
B. Inti (60 menit) 
1. Guru imengajak ianak imengamati iflashcard iyang itelah idibagikan 
2. Guru imemberikan ikesempatan ikepada ianak iuntuk imenanyakan ihal iyang 
iberkaitan idengan itangan 
3. Anak imenyusun ihuruf imenjadi isebuah ikata imulut 
4. Anak imenulis ikata imulut idi imedia iflashcard 
5. Guru imemberi iarahan iuntuk imewarnai iflashcard 
6. Anak imewarnai iflashcard imulut 
7. Anak imenceritakan ipengetahuannya itentang imulut 
 
C. Istirahat (30 menit) 
1. Penerapan SOP istirahat (cuci tangan, doa, makan) 
2. Bermain dengan teman 
 
D. Penutup (30 menit) 
1. Menanyakan iperasaan ianak iselama ibermain ihari iini 
2. Berdiskusi ikegiatan iapa isaja iyang isudah idilakukan ihari iini, ikegiatan iapa 
iyang ipaling idisukai 
3. Menginformasikan ikegiatan iuntuk iesok ihari 
4. Berdoa isetelah iselesai ibelajar 









































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARANHARIAN (RPPH) 
RA NURUL HIDAYAH 
 
Semester/Bulan/Minggu ke : I/Juli/II 
Hari/Tanggal      : Sabtu, 25 Juli 2020 
Kelompok   : B 
Tema/Subtema/  : Diri Sendiri/Anggota Tubuh/Kaki 
Sub-sub tema 
KD    : 1.1, 4.2, 4.1, 2.6, 2.12, 4.3, 4.11, 2.1, 2.5, 4.15.  
 
Materi dalam kegiatan : 
1. Baris iberbaris 
2. Mengucap isalam 
3. Doa isebelum idan isesudah ibelajar 
4. Mengaji iiqro’ 
5. Bercerita itema ikegiatan iyang iakan idilakukan 
6. Bermain imenggunakan imedia iflashcard 
7. Menyusun ihuruf imenjadi isebuah ikata ikaki 
8. Melengkapi ihuruf idari ikata ikaki iyang iada idi imedia iflashcard 
9. Mewarnai iflashcard ikaki 
10. Menjawab ipertanyaan iyang idiberikan ioleh iguru 
 
Materi yang masuk dalam pembiasaan : 
1. Bersyukur isebagai iciptaan iAllah 
2. Mengucapkan isalam imasuk idalam iSOP ipenyambutan idan ipenjemputan 
3. Doa isebelum ibelajar idan imengenal iaturan imasuk ike idalam iSOP 
ipembukaan 
4. Mencuci itangan imasuk idalam iSOP isebelum idan isesudah imakan 
 
Alat dan Bahan : 
1. Flashcard kaki 









A. Pembukaan (60 menit) 
1. Doa isebelum ibelajar 
2. Mengaji iiqro’ 
3. Mengenalkan itema idan ikegiatan iyang iakan idilakukan ihari iini 
4. Menyanyikan ilagu ikakiku 
5. Bercakap-cakap itentang ifungsi ikaki 
6. Memberitahu iarahan ikegiatan ihariini 
 
B. Inti (60 menit) 
1. Guru imengajak ianak imengamati iflashcard iyang itelah idibagikan 
2. Guru imemberikan ikesempatan ikepada ianak iuntuk imenanyakan ihal iyang 
iberkaitan idengan ikaki 
3. Anak imenyusun ihuruf imenjadi isebuah ikata ikaki 
4. Anak imelengkapi ihuruf idari ikata ikaki iyang iada idi imedia iflashcard 
5. Guru imemberi iarahan iuntuk imewarnai iflashcard 
6. Anak imewarnai iflashcard ikaki 
7. Anak imenceritakan ipengetahuannya itentang ikaki 
 
C. Istirahat (30 menit) 
1. Penerapan SOP istirahat (cuci tangan, doa, makan) 
2. Bermain dengan teman 
 
D. Penutup (30 menit) 
1. Menanyakan iperasaan ianak iselama ibermain ihari iini 
2. Berdiskusi ikegiatan iapa isaja iyang isudah idilakukan ihari iini, ikegiatan iapa 
iyang ipaling idisukai 
3. Menginformasikan ikegiatan iuntuk iesok ihari 










































RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN MINGGUAN (RPPM) 
RA NURUL HIDAYAH 
 
Semester/Bulan/Minggu : I / Juli / II        Tema : Diri Sendiri 
Kelompok    : B 
KD    : 1.1 , 4.2 , 4.1 , 2.6 , 2.12 , 4.3 , 4.11 , 2.1 , 2.5 , 4.15  
 








1.1 Mempercayai adanya 
Allah melalui ciptaannya 
4.2 Menunjukkan prilaku 
santun sebagai cerminan 
akhlak mulia 
4.1 Melakukan kegiatan 
beribadah sehari-hari 
dengan tuntunan orang 
dewasa 
2.6 Memiliki prilaku taat 
Senin 
- Mengurutkan gambar 
tangan dari urutan 
terkecil hingga 
terbesar  
- Menulis kata tangan 
di media flashcard 


















aturan di kelas 
2.12  Memiliki prilaku 
sikap tanggung jawab 
4.3 Menggunakan anggota 
tubuh untuk 
mengembangkan motorik 




2.1 Memiliki prilaku yang 
mencerminkan hidup sehat 
2.5 Memiliki prilaku yang 
mencerminkan sikap 
percaya diri 
4.15 Menunjukkan  karya 





- Menempel gambar 
mata sesuai dengan 
jumlah bilangan 
- Melengkapi huruf 
dari kata mata yang 
ada di mediafashcard 




- Menempel gambar 
hidung di media 
flashcard 
- Menulis kata hidung 
di media fashcard 





























- Mengurutkan gambar 




- Menyusun huruf 
menjadi sebuah kata 
telinga 




- Menyusun huruf 
menjadi sebuah kata 
mulut 





























- Menyusun huruf 
menjadi sebuah kata 
kaki 
- Melengkapi huruf 
dari kata kaki yang 
ada di media 
flashcard 

























































1 2 3 4 5 6 7 Jumlah 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 E01 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 26 
2 E02 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 27 
3 E03 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 27 
4 E04 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 27 
5 E05 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 27 
6 E06 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 28 
7 E07 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 28 
8 E08 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 29 
9 E09 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 30 
10 E10 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 30 
11 E11 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 30 
12 E12 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 31 
13 E13 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 32 
14 E14 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 33 
15 E15 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 34 
Jumlah 439 
Rata-rata 29.2 













1 2 3 4 5 6 7 Jumlah 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 E01 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 1 2 2 48 
2 E02 4 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 3 2 2 3 52 
3 E03 3 2 2 2 3 2 3 2 2 4 2 2 2 3 4 2 2 2 3 3 2 52 
4 E04 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 2 54 
5 E05 4 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 3 4 4 3 3 3 58 
6 E06 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 2 3 3 2 59 
7 E07 4 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 60 
8 E08 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 60 
9 E09 4 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 62 
10 E10 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 62 
11 E11 4 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 62 
12 E12 4 4 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 63 
13 E13 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 64 
14 E14 4 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 4 66 
15 E15 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 71 
Jumlah 893 
Rata-rata 59.53 














1 2 3 4 5 6 7 Jumlah 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 K01 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 
2 K02 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 24 
3 K03 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 25 
4 K04 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 26 
5 K05 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 26 
6 K06 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 26 
7 K07 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 26 
8 K08 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 28 
9 K09 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 28 
10 K10 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 29 
11 K11 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 29 
12 K12 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 29 
13 K13 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 30 
14 K14 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 31 
15 K15 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 32 
Jumlah 413 
Rata-rata 27.5 














1 2 3 4 5 6 7 Jumlah 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 K01 3 2 2 3 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 38 
2 K02 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 38 
3 K03 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 38 
4 K04 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 4 2 3 1 2 1 2 2 38 
5 K05 3 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 39 
6 K06 3 2 1 1 3 2 2 1 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 
7 K07 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 41 
8 K08 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 41 
9 K09 3 2 2 2 2 1 2 1 2 3 1 1 3 2 2 2 2 4 2 2 2 43 
10 K10 3 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 44 
11 K11 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 46 
12 K12 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 47 
13 K13 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 48 
14 K14 3 2 2 2 2 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 50 
15 K15 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4 3 2 2 1 2 3 51 
Jumlah 642 
Rata-rata 42.8 





















 Pre iTest i(Y1) Post iTest i(X1) Pre iTest i(Y1) Post iTest i(X2) 
1 26 48 24 38 676 2304 576 1444 
2 27 52 24 38 729 2704 576 1444 
3 27 52 25 38 729 2704 625 1444 
4 27 54 26 38 729 2916 676 1444 
5 27 58 26 39 729 3364 676 1521 
6 28 59 26 40 784 3481 676 1600 
7 28 60 26 41 784 3600 676 1681 
8 29 60 28 41 841 3600 784 1681 
9 30 62 28 43 900 3844 784 1849 
10 30 62 29 44 900 3844 841 1936 
11 30 62 29 46 900 3844 841 2116 
12 31 63 29 47 961 3969 841 2209 
13 32 64 30 48 1024 4096 900 2304 
14 33 66 31 50 1089 4356 961 2500 
15 34 71 32 51 1156 5041 1024 2601 






PERHITUNGAN iRATA-RATA, iSTANDART iDEVIASI iDAN iVARIANS 
iKELAS iEKSPERIMEN iDAN iKELAS iKONTROL 






  X i = iRata-rata i(mean) i 
∑  = iJumlah iseluruh iskor 
N = iBanyaknya isubjek 
Standar ideviasi iditentukan idengan irumus isebagai iberikut: 
   S =√
  ∑     ∑    
      
 
Keterangan: 
  S = Standar Deviasi 
  X1 = Nilai iSiswa 
  N = iJumlah iSiswa 
1. iKelas iEksperimen iPre iTest 
 iDari idata ipre itest kelas eksperimen diperoleh: 
∑  = 439 
∑ 2 = 12931 






   
  






b. Varians  
S =√
  ∑     ∑    
      
 
 =√
                  
         
 
    =√
             
         
 
             =√
    
   
 
    = 5,923 
c. Standar Deviasi 
     = √      
     = 2,433 
2. Kelas Eksperimen Post Test 
 Dari data post test kelas eksperimen diperoleh: 
∑  = 893 
∑ 2 = 53667 






   
  
 = 59,53 
b. Varians  
S `=√
  ∑     ∑    
      
 
 =√
                  






    =√
             
         
 
             =√
    
   
 
    = 35,98 
c. Standar Deviasi 
     = √      
     = 5,998 
3. Kelas Kontrol Pre Test 
 Dari data pre test kelas kontrol diperoleh: 
∑  = 413 
∑ 2 = 11457 






   
  
 = 27,5 
b. Varians  
S `=√
  ∑     ∑    
      
 
 =√
                  
         
 
    =√
             
         
 
             =√
    






    = 6,12 
c. Standar Deviasi 
     = √     
     = 2, 474 
4. Kelas Kontrol Post Test 
 Dari data post test kelas kontrol diperoleh: 
∑  = 642 
∑ 2 = 27,774 






   
  
 = 42,8 
b. Varians  
S `=√
  ∑     ∑    
      
 
 =√
                  
         
 
    =√
             
         
 
             =√
    
   
 
    = 21,17 
c. Standar Deviasi 
     = √      








1. Pre Test Siswa Kelas Eksperimen 
Uji inormalitas idata ipre itestsiswa ikelas ieksperimen idapat idihitung idengan 
ilangkah-langkah isebagai iberikut iberikut: 
a. Mengurutkan idata iterendah isampai idata itertinggi, ikemudian 
imenentukan ifrekuensi iiobservasi i(F) idan ifrekuensi ikumulatif i(Fkum). 
b. Mengubah iskor imenjadi ibilangan ibaku i(Zi). 
Contoh inilai iXi= i26 idiubah imenjadi ibilangan ibaku iZi i= i- i1.31. 
iDigunakan irumus isebagai iberikut: 
Zi = 




X = 29.2 dan S = 2.433 
Untuk Xi = 26 
Zi = 
       
     
= -1.31 
Demikian juga untuk skor-skor berikutnya. 
c. Menentukan F(Zi) digunakan nilai luas dibawah kurva normal baku. 
d. Menentukan S(Zi) dengan rumus: 





= 0.0667 . 
e. Menentukan iselisih iF(Zi) i- iS(Zi) i: i0.0951- i0.0667 i= i0.0284. 
F(Zi) i- iS(Zi) i= i0.0284 iberikut iseterusnya. iKemudian imengambil inilai 





f. Membandingkan nilai L0 dengan nilai Ltabel . 
L0< Ltabel yaitu 0.1546< 0.220. Disimpulkan bahwa data pre test di 
kelas eksperimen berdistribusi normal. Disajikan dalam tabel berikut: 
NO Xi F F.kum Zi F (Zi) S(Zi) F(Zi) - S(Zi) 
1 26 1 1 -1.31 0.0951 0.0667 0.0284 
2 27 4 5 -0.90 0.1841 0.3333 0.1492 
3 28 2 7 -0.49 0.3121 0.4667 0.1546 
4 29 1 8 -0.08 0.4681 0.5333 0.0652 
5 30 3 11 0.32 0.6255 0.7333 0.1078 
6 31 1 12 0.73 0.7673 0.8 0.0327 
7 32 1 13 1.15 0.8749 0.8667 0.0082 
8 33 1 14 1.56 0.9406 0.9333 0.0072 
9 34 1 15 1.97 0.9756 1 0.0244 
 
 Dari ihasil iperhitungan idi iatas, idiperoleh iLhitung i= i0.1546 idan inilai iLtabel in i= 
i15 idari iα i= i0,05 iadalah i0,220. iDengan idiperoleh iLhitung i< iLtabel iyaitu i0.1546 i< i 
i0,220 isehingga idisimpulkan ibahwa idata ipre itest isiswa idi ikelas ieksperimen iadalah 
iberdistribusi inormal. 
2. Post Test Siswa Kelas Eksperimen 
NO Xi F F.kum Zi F (Zi) S(Zi) F(Zi) - S(Zi) 
1 48 1 1 -1.92 0.0274 0.0667 0.0392 
2 52 2 3 -1.25 0.1056 0.2 0.0944 
3 54 1 4 -0.92 0.1788 0.2667 0.0878 
4 58 1 5 -0.25 0.4013 0.3333 0.0679 
5 59 1 6 -0.08 0.4681 0.4 0.0681 
6 60 2 8 0.07 0.5279 0.5333 0.0054 
7 62 3 11 0.41 0.6591 0.7333 0.0742 
8 63 1 12 0.57 0.7157 0.8 0.0843 
9 64 1 13 0.74 0.7704 0.8667 0.0962 
10 66 1 14 1.07 0.8577 0.9333 0.0089 






Dari ihasil iperhitungan idi iatas, idiperoleh iLhitung i= i0.0962 idan inilai iLtabel in i= 
i15 idari iα i= i0,05 iadalah i0,220. iDengan idiperoleh iLhitung i< iLtabel i0.0962 i< i0,220 
isehingga idisimpulkan ibahwa idata ipost itest isiswa idi ikelas ieksperimen iadalah 
iberdistribusi inormal. 
3. Pre Test Siswa Kelas Kontrol 
NO Xi F F.kum Zi F (Zi) S(Zi) F(Zi) - S(Zi) 
1 24 2 2 -1.42 0.0778 0.1333 0.0555 
2 25 1 3 -1.02 0.1539 0.2 0.0461 
3 26 4 7 -0.61 0.2709 0.4667 0.1957 
4 28 2 9 0.18 0.8599 0.6 0.0252 
5 29 3 12 0.59 0.7224 0.8 0.0776 
6 30 1 13 0.99 0.8389 0.9285 0.0896 
7 31 1 14 1.40 0.9192 0.9333 0.0141 
8 32 1 15 1.80 0.9641 1 0.0359 
 
Dari ihasil iperhitungan idi iatas, idiperoleh iLhitung i= i0,1957 idan inilai iLtabel in i= 
i15 idari iα i= i0,05 iadalah i0,220. iDengan idiperoleh iLhitung i< iLtabel iyaitu i0,1957 i< i 
i0,220 isehingga idisimpulkan ibahwa idata ipre itest isiswa idi ikelas ikontrol iadalah 
iberdistribusi inormal. 
4. Post Test Siswa Kelas Kontrol 
NO Xi F F.kum Zi F (Zi) S(Zi) F(Zi) - S(Zi) 
1 38 4 1 -1.04 0.1515 0.2667 0.1151 
2 39 1 2 -0.82 0.2161 0.3333 0.1172 
3 40 1 3 -0.6 0.2743 0.4 0.1257 
4 41 2 5 -0.39 0.3483 0.5333 0.1850 
5 43 1 6 0.04 0.516 0.6 0.084 
6 44 4 10 0.26 0.6026 0.6667 0.0640 
7 46 1 11 0.69 0.7549 0.7333 0.0215 
8 47 1 12 0.91 0.8186 0.8 0.0186 
9 48 1 13 1.13 0.8686 0.8667 0.0019 
10 50 1 14 1.56 0.9406 0.9333 0.0072 






Dari ihasil iperhitungan idi iatas, idiperoleh iLhitung i= i0.1850 idan inilai iLtabel in i= 
i15 idari iα i= i0,05 iadalah i0,220. iDengan idiperoleh iLhitung i< iLtabel iyaitu i0.1850< i i0,220 
























Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji F pada data pre test 
dan post test dengan rumus sebagai berikut:  
Fhitung = Varians terbesar 
  Varians terkecil 
Mencari Fhitungdari nilai pre test . 
    Fhitung =  6,123 = 0,967 
   5,923 
Di idapat iFhitung i= i0,967 idan idistribusi iF idengan idk ipembilang i= i15 i– i1 i= 
i14 idan idk ipenyebut i15 i– i1 i= i14 ididapat iα i= i0,05 idan iFtabel i= i2,484 idan iternyata 
inilai iFhitung< iFtabel iatau i0,967< i2,484 imaka iH0 iditerima i: iHa iditolak. iDisimpulkan 
ibahwa idata inilai ipre itest ikelas ieksperimen idan ikelas ikontrol iadalah ihomogen. i 
Mencari iFhitung idari inilai ipost itest 
    Fhitung =  35,98 = 1,699 
   21,17 
iDi idapat iFhitung i= i1,699 idan idistribusi iF idengan idk ipembilang i= i15 i– i1 i= 
i14 idan idk ipenyebut i15 i– i1 i= i14 ididapat iα i= i0,05 idan iFtabel i= i2,484 idan iternyata 
inilai iFhitung< iFtabel iatau i1,669 i< i2,484 imaka iH0 iditerima i: iHa iditolak. iDisimpulkan 













 Pengujian uji hipotesis dihitung dengan menggunakan rumus uji-t sebagai 
berikut:  
      









Dimana S adalah varians gabungan yang dihitung dengan rumus: 
   
          
            
 
              
 
Keterangan : 
t : iDistribusi it 
X1 : iRata-rata iselisih iskor ianak ikelas ieksperimen 
X2 : iRata-rata iselisih iskor ianka ikelas ikontrol 
n1 : iJumlah ianak ipada ikelas ieksperimen 
n2 : iJumlah ianak ipada ikelas ikontrol 
  
  : iVarians ikelompok ieksperimen 
  
  : iVarians ikelompok ikontrol 











Perhitungan Uji-t untuk uji hipotesis 
Kelas Eksperimen    Kelas Kontrol 
X1 : 59,53     X1 : 42,8 
  
  : 35,98       
  : 21,17 
n1 : 15     n1 : 15 
Maka, 
      
          
            
 
              
 
    =
                            
         
 
    = 
                        
      
 
   = 
             
     
 
   = 
     
  
 
   28.575 
S    = 5,34 
 
Kemudian dilanjutkan dengan rumus: 
  t 

















   
 
t = 
     
√    
     
t = 
    







     
     
 = 9, 142 
 
Dari ihasil iperhitungan iterlihat ibahwa i ithitung> ittabel iyaitu i9, i142 i> i2, i048 i, 
imaka idapat idisimpulkan ibahwa ihipotesis iHo iditolak idan iHa iditerima iyaitu 
iterdapat ipengaruh iyang isignifikan iPenggunaan iMedia iFlashcard iTerhadap 
iKemampuan iBahasa iAnak iKelompok iB idi iRA iNurul iHidayah iDusun iIII iDesa 
iSuka iDamai. 
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